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El estudio de las vulnerabilidades es un factor clave en el análisis y gestión de riegos, 
por lo que determinar las variables y su grado de incidencia en el territorio permitirá  
conocer la situación de riesgos en el cantón. Para llevar a cabo una estimación inicial de 
la vulnerabilidad de los cantones a nivel urbano es necesario conocer las características 
relevantes del territorio cantonal, identificando los elementos básicos, dinámicas de 
desarrollo y su estructura espacial (DIPECHO IV, PNUD, SNGR, 2012). 
 
El presente estudio cuenta con el apoyo del Programa  de Naciones Unidas, la Secretaría 
Nacional de Gestión de Riesgos y la Universidad Técnica del Norte para realizar el 
análisis de las amenazas naturales combinadas con la realidad institucional y de 
desarrollo del cantón San Pedro de Huaca. El estudio cuenta con una definición clara 
del cantón, la situación socioeconómica, demografía, la movilidad humana, las 
necesidades básicas insatisfecha, educación, salud, seguridad, las ramas de ocupación; 
posteriormente se identifican los elementos que ayudan en el desarrollo del cantón así 
como los elementos esenciales en tiempo normal y de crisis, además se determina el 
nivel de exposición a las amenazas naturales de los elementos esenciales, así como los 
actores  claves en la gestión de riesgos, y una lectura general del cantón y sus 
vulnerabilidades. 
La finalidad de este estudio técnico es de ser un instrumento de apoyo mediante el cual 
el municipio de San Pedro de Huaca realice la priorización, formulación y seguimiento 
a las acciones que se ejecutan en los procesos de prevención, análisis, reducción del 
riesgo y de manejo de desastres, de forma articulada con los demás instrumentos de  
planeación municipal: plan de ordenamiento territorial, plan de desarrollo, agendas 







1. ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO CANTONAL 
En este capítulo se inicia con el análisis de las características de ubicación geográfica, 
datos demográficos, socioeconómicos más relevantes  desde el punto de vista nacional, 
provincial, y a nivel local. Así como la identificación de los eventos históricos y de los 
elementos y actores claves que han determinado el desarrollo del cantón San Pedro de 
Huaca a lo largo de su historia. 
1.1. Características de la geografía biofísica del cantón 
Las características geográficas del cantón San Pedro de Huaca se las describe en base a 
su división política administrativa, y sus características biofísicas en relación a sus 
características hidroclimáticas y fisiográficas que se detallan a continuación. 
1.1.1. Datos Generales y descripción política administrativa 
El cantón San Pedro de Huaca  está ubicado al nororiente de la Provincia del Carchi y 
constituye uno de sus  seis cantones, Se ubica a 220 km de Quito y 26 km de Tulcán, 
está conformado por dos parroquias, una rural que es Mariscal Sucre y la parroquia 
urbana de Huaca. A continuación se presenta el mapa político y datos generales del cantón. 





Norte: cantón Tulcán,  
Oeste: cantón Tulcán  
Este: cantón Sucumbíos  
Sur: cantón Montufar  
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San Pedro de Huaca 
PARROQUIAS RURALES 
Mariscal Sucre 
1.1.2. Características hidroclimáticas y fisiográficas 
 
Para determinar las características climáticas del cantón, se analizaron los registros del 
historial de datos de las estaciones meteorológicas más cercanas, lo que permitió definir 
el diagrama ombrotérmico que rige para toda el área de la interpolación de las 
estaciones. Como se aprecia en el diagrama ombrotérmico del gráfico N
o
1, existen 
eventos de máxima precipitación bien definidos en el año, que corresponden a los meses 
de enero y febrero, donde se registran precipitaciones que superan los 60mm; también 
se ha determinado que existen tres meses ecológicamente secos, el primer periodo es en 
agosto y septiembre y el siguiente periodo en el mes de noviembre. Características 
meteorológicas que definen el comportamiento del balance hídrico del cantón. 
En cantón San Pedro de Huaca posee un clima frío con una temperatura promedio de 
12,5 
o
C, una mínima de 11.5 
o








Fuente: Registros INAMHI 




La principal característica del cantón San Pedro de Huaca es, que se encuentra 
influenciado por las estribaciones de la cordillera Oriental de los Andes, ésta atraviesa 
longitudinalmente de norte a sur el territorio cantonal, en cuanto al relieve que existe en 
el cantón, se han identificado, relieves colinados, montañosos que ocupan la mayor 
superficie del cantón con pendientes superiores al 100 % y vertiente moderadamente 
escarpada, en el sector de Santa Teresita de Cuaspud donde existen laderas que 
presentan pendientes moderadamente escarpadas y otras escarpadas, susceptibles a 
fenómenos erosivos y movimientos en masa. 
 
Hidrografía  
Los principales sistemas hidrográficos del cantón San Pedro de Huaca son los ríos 
Huaca al Oeste y el río Obispo al Este, recorriendo su territorio con dirección de 
nordeste a sudoeste las que son utilizadas mayormente en las actividades agrícolas para 
riego como se esquematiza en el mapa N
o
2. Dentro de los límites del cantón se 
encuentran las sub cuencas del río Obispo, río Cucacho, río Minas y río Chingual; 




Mapa 2. Hidrografía del  cantón San Pedro de Huaca 
 
 
Elaboración: Equipo Técnico UTN 
 
1.2. Hitos históricos que inciden en la identidad y desarrollo del cantón. 
Dentro de los eventos históricos del cantón San Pedro de Huaca que se detallan están 
los relacionados con su  creación política-administrativa, fechas de reconocimiento y 
festividades así como sus hitos de desarrollo. 
 
 El Cantón San Pedro de Huaca es uno de los más jóvenes de la provincia del 
Carchi, creado el 8 de Diciembre de 1995, desde el punto de vista etimológico el 
nombre de la región no es Huaca sino “Guacán”, que en lengua Pasto 
equivaldría a Madre o Pueblo muy antiguo.(GAD san Pedro de Huaca) 
 
 Según la historia, Huaca estuvo habitada por gentes pertenecientes a los períodos 
de Desarrollo Regional e Integración, se ha confirmado que aquí se hicieron 
presentes las llamadas fases Capulí, Piartal y Cuasmal. La primera llamada 
también Negativo del Carchi o Período de Oro, la segunda se la llama 
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Tuncahuan; Policroma de El Ángel o Piartal,  y la tercera fase llamada también 
Cuasmal, Tusa o de los Pastos. 
 
 El primer doctrinero de Tulcán fue el Fray de Salas. Lo encontramos al mismo 
tiempo en Tulcán y Huaca donde  levantó las iglesias desde los científicos, 
existen dos fechas aproximadas, la primera noticia es de 1.570 a juzgar  por una 
carta al comendador de Quito donde se solicita ornamentos y en cáliz para la 
celebración de la misa; la segunda en 1.574, en donde  requiere licencia para la 
adquisición de una imagen para el pueblo de Huaca. En el año de 1.576, aparece 
como cura comendador de Tulcán y Huaca el Fray Rodrigo González, quién 
firma como “TENIENTE DE CURA”. 
 
 La fecha de parroquialización civil de Tusa, Huaca, Puntal y el Ángel coinciden 
con la creación del Cantón Tulcán el 11 de Abril de 1.851. En aquella ocasión 
los conventos e iglesias sirvieron de refugios a los ciudadanos. El pueblo de 
Huaca proclamo a la VIRGEN DE LA PURIFICACION, como Señora del 
terremoto, ya que  la población y sobre todo la iglesia parroquial no sufrieron 
mayores daños en comparación a otros lugares cercanos. 
 De acuerdo a la información extraída del cantón San Pedro de Huaca, la primera 
escuela se estableció el 18 de mayo de 1856,  su primer instructor fue el señor 
Joaquín Manuel Cárdenas, maestro de capilla y oriundo de Cotacachi, su pago 
mensual era de 4 pesos con cargo al impuesto a la sal.  
 
 Luego del trámite ante las autoridades correspondientes, el Plenario de las 
Comisiones Legislativas,  Decreta la Creación del Cantón San Pedro de Huaca, 
con su cabecera cantonal denominada Huaca y la Parroquia Mariscal Sucre. 
Decreto que luego del ejecútese correspondiente es publicado en el Registro 
Oficial del 8 de Diciembre de 1995 (GAD San Pedro de Huaca). 
 




Se realiza un análisis de las principales actividades productivas, aspectos demográficos 
que determinan el volumen, la distribución, la movilidad y la tendencia de crecimiento 
de la población. Además de realiza la comparación  del crecimiento de la población,  el 
nivel de educación  del cantón a diferentes escalas y, finalmente se definen quiénes son 
los actores principales que intervienen en el desarrollo del cantón. 
  
1.3.1. Principales actividades y ramas de ocupación del cantón 
 
El cantón San Pedro de Huaca, según los datos proporcionados por el Censo de 
Población y Vivienda del 2010, tiene entre las principales ramas de actividad la 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con el 54,77 % de la PEA, el 7 % se 
encuentran en la actividad comercial al por mayor y menor, el 4,39% al transporte, el 
3,81% a la industria manufacturera y el 11,21% representan a actividades no declaradas.  
Existen otras veinte ramas de actividad que se encuentran presentes en menor medida, 
todas ellas se encuentran bajo el 3,6% de la población económicamente activa. 
De acuerdo a estos porcentajes se puede afirmar que la economía del cantón San Pedro 





Grafico N°2. Principales Actividades de la PEA del cantón San Pedro de Huaca 
 
FUENTE: PDOT – SAN PEDRO DE HUACA 
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO UTN 
 
Siendo el sector primario el que mayor PEA tiene, la población trabaja como jornalero/a 
peón 46 %, como patronos 2,8%, como socio 1,2%, analizando estos datos se concluye 
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que aunque la población posee terrenos para realizar actividades agropecuarias prefiere 
trabajar como jornalero, puesto que los ingresos que percibe por sus cultivos no cubren 
el pago de peones e insumos para su producción. Otro tipo de ocupación es la población 
que se dedica al comercio al por mayor o menor como la distribución de alimentos, 
utensilios y maquinaria, en lo que respecta a industria y transporte el 10,4 % labora 
como empleado/a u obrero/a privado, pero en industrias que están localizadas en 
cantones aledaños, en servicios 8,9 % labora como empleado/a u obrero/a del estado, en 




Grafico N°3. Tipos de ocupación de la PEA del cantón San Pedro de Huaca 
 
FUENTE: PDOT – SAN PEDRO DE HUACA                                   ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO UTN 
1.3.2. Situación de pobreza en el cantón 
La cabecera cantonal de San Pedro de Huaca acumula el 81.86% de la población del 
cantón San Pedro de Huaca que equivale a 6.241 personas. En la cabecera cantonal 
viven 1.287 personas pobres extremas por NBI y 2.523 pobres no extremos por NBI, 
que corresponden al 23.71% y 20.43% de su población respectivamente. Del total de 
pobres extremos por NBI en el cantón San Pedro el 76.29% se concentran en su 
cabecera cantonal y del total de no pobres extremos por NBI el 40.43%.  
La única parroquia rural es Mariscal Sucre, donde viven 1.383, que equivalen al 18.14% 
de la población cantonal, cuya población es 100% rural, el 28.92% de su población es 
pobre extremo por NBI y el 46.93% es pobre no extremo por NBI. Otro indicador es  
según el Censo de Población y Vivienda del año 2010, a nivel nacional el promedio de 
hacinamiento es del 17,5%, en la provincia del Carchi este valor se mantiene. 
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Realizando un análisis multitemporal, se evidencia que San Pedro de Huaca ha 
disminuido sus porcentajes de hacinamiento desde el año 2001, año en el cual este 
cantón tenia valores de 32,19%, reduciéndose en casi la mitad para el año 2010., aunque 
todavía con el 17,1%, es el tercer cantón con mayor hacinamiento de la provincia. 
Para paliar parte de sus necesidades más esenciales reciben una ayuda Bono de 
Desarrollo Humano, en el cantón Huaca son 1.247 beneficiarios de los cuales 723 son 
madres, 457 Adultos mayores, 48 personas con discapacidad y 19 menores de edad con 















Huaca 200 82 14 3 299 
Mariscal Sucre 523 375 34 16 948 
TOTAL 723 457 48 19 1247 
FUENTE: PDOT – SAN PEDRO DE HUACA 
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO UTN 
La parroquia de Mariscal Sucre se encuentra el 76% de las personas beneficiadas por el 
bono de desarrollo humano, constituyendo una gran ayuda pero también se genera un 
grado de dependencia por parte de la población de esta parroquia. 
Para el caso de San Pedro de Huaca se conoce que el 64,1% de la población tiene 
incidencia de pobreza por necesidades básicas insatisfechas y el 22,3% tiene incidencia 
de extrema pobreza. 
 
1.3.3. Densidad Poblacional 
 
San Pedro de Huaca es un cantón pequeño perteneciente a la provincia fronteriza del 
Carchi, ubicada al norte del Ecuador. Según el Censo de Población y Vivienda del año 
2010, Carchi es una provincia que cuenta con 164.524 habitantes El cantón San Pedro 




Para el cantón San Pedro de Huaca con 7.624 habitantes distribuidos en un área de 69, 
55 km
2
 la densidad poblacional es de 109,61 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo 
esta 2,5 veces mayor al promedio en la provincia del Carchi de 43,5 habitantes por 
kilómetro cuadrado, convirtiéndose así en uno de los cantones con mayor densidad 
poblacional del Carchi que es de , esto indica que dentro de los límites de este pequeño 
territorio se concentra mucha población en relación a la media provincial y nacional. 
 
En términos de la situación actual de los asentamientos humanos, los sectores 
concentrados de la población se ubican en la cabecera cantonal con 3.859 habitantes 
representando el 50,62%, en la cabecera parroquial de Mariscal Sucre con 1.357 
habitantes que es el 17,8% y una población dispersa en la zona rural de 2.408 personas 
que es el 31,58% de la población total, como se muestra en el grafico N
0
4. Esto 
evidencia que la mayor parte de la población del cantón (69%) se encuentra concentrada 
en las zonas urbanas de Huaca, la cabecera cantonal, y la parroquia Mariscal Sucre, 




Grafico N°4. Distribución de la población en el cantón San Pedro de Huaca 
 
FUENTE: PDOT - SAN PEDRO DE HUACA 
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO UTN 
 




San Pedro de Huaca es un cantón que se encuentra en progreso y continuos cambios 
principalmente en su demografía que evidencia un crecimiento considerable, la 
población del cantón del año 2001 al último censo en el año 2010 se incrementó en el 
11,1%. esto debido a que existe migración del sector rural a la cabecera cantonal como 




Grafico N°4. Crecimiento poblacional del cantón San Pedro de Huaca 
 
FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA – INEC 2010 
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO UTN 
San Pedro de Huaca se constituye como el segundo cantón con una alta tasa de 
crecimiento en la provincia del Carchi después de la cabecera provincial, Tulcán. Este 
1,2 % de crecimiento anual se encuentra sólo 0,7% por debajo del promedio nacional, 
como se presenta en el gráfico N
0
5. Esto denota que Huaca es un cantón donde existen 
oportunidades pero donde también es indispensable la atención inmediata en las áreas 
de salud, educación y servicios básicos.  
 
Grafico N°4. Relación de la tasa de crecimiento poblacional provincial y del cantón 





FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA – INEC 2010 
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO UTN 
 
La movilidad espacial es uno de los fenómenos más visibles de las poblaciones 
contemporáneas, y al mismo tiempo de los más complejos e influyentes sobre el resto 
de actividades humanas. Para el cantón Huaca la migración de la población del sector 
rural al sector urbano ha influido tanto sobre el crecimiento demográfico como sobre las 
actividades económicas y sociales, este fenómeno se ha dado especialmente por buscar 
un bienestar para las familias, como la educación de los hijos y mejora de ingresos 
económicos.  
En los últimos cinco años ingresaron al cantón personas provenientes de diversas 
provincias del Ecuador, del exterior y de otros sitios ignorados. En el Cantón San Pedro 
de Huaca la Misión Scalabriniana, ha colaborado con asistencia Humanitaria y otros 
procesos de integración local, por la presencia de aproximadamente 168 familias 
colombianas que se encuentran viviendo tanto en la parroquia Huaca y Mariscal Sucre. 
Otra variable a tomar en cuenta es el número de mujeres fértiles (entre 12 y 49 años) es 
de 2.209 que representa el 29.0% de la población total. Se espera anualmente 61.4 
nacimientos por cada mil mujeres fértiles (Tasa General de Fecundidad), es decir que en 
promedio anual se debe planificar servicios de atención médica para 136 nacimientos. 
Esto implica demográficamente que la población se incremente, por los nuevos 
nacimientos, en 17.8 por cada mil habitantes (Tasa de Natalidad) anualmente. Esto 
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evidencia la necesidad importante de ampliar la cobertura en el área de salud y 
fortalecer con equipamiento y personal especializado en los subcentros de salud que 
actualmente dispone el cantón. 
1.3.5. Características étnicas y culturales 
 
San Pedro de Huaca es un cantón multiétnico; en donde existe una diversidad de etnias 
o grupos humanos establecidos, de una u otra manera estos grupos establecen sus 
costumbres, tradiciones, vestimenta y actividades, aunque han recibido mucha 
influencia externa, esto se debe especialmente en los afroecuatorianos que han perdido 
su organización social, además de muchas de sus costumbres y se han ido adaptando al 
resto de la población mestiza. 
 
La población del cantón se auto identifica según su cultura y costumbres como 
indígenas, afro ecuatoriano/a Afro descendiente, montubio/a, mestizo/a, blanco/a y 
otros, se tiene personal con destrezas en danza y música (niños, adultos y adultos 
mayores). 
 
Tomando las cifras del último Censo de Población y Vivienda del año 2010 se indica 
que aproximadamente un 1,39% de la población es indígena, un 1,76% afro-
ecuatoriano/a, el 0,17% montubio/a, el 93.38% es mestiza, el 3.17% blanco/a y otros el 
0,13%.  
 
1.3.6. Perfil educacional 
 
De acuerdo a datos del Centro de Investigación Cuantitativa ECONOMICA, en  el 
ámbito educativo, el 6.9% de la población mayor a 24 años no tiene instrucción formal, 
la mayor parte el 66.9% tiene instrucción hasta primaria, el 17.8% tiene instrucción 
hasta secundaria y solo el 8.4% tiene educación superior o más. 
En San Pedro de Huaca el 5.7% de la población mayor a 15 años no sabe leer ni 
escribir. Es decir, es analfabeta de este dato el 61.5% de los analfabetos en el cantón son 
mujeres, de procedencia indígena y están localizados especialmente en el área rural.  
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Si se analiza el porcentaje de analfabetismo en el año 2010 del cantón San Pedro de 
Huaca 5,7% es menor al promedio nacional 9,8%, esto permite indicar que la mayoría 
de la población del cantón tiene acceso por lo menos a los niveles medios de educación 
y culturalización, y si se realiza un análisis multitemporal del porcentaje de 
analfabetismo del 2010 en relación al año 2001, se evidencia un aumento del 0,4%. Esto 










PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 
QUE NO SABEN LEER/ESCRIBIR 
POBLACIÓN DE 
15 AÑOS Y MÁS 
1990 8,5 329 3852 
2001 5,3 235 4420 
2010 5,7 304 5326 
FUENTE: CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1990, 2001 Y 2010 




 de la población es de 7.4 años. Las mujeres en promedio 
alcanzan 7.3 años de escolaridad, mientras que los hombres alcanzan 7.5 años. Al igual 
que en el analfabetismo, se evidencian brechas importantes. Por ejemplo, la población 
indígena alcanza 5.7 años de escolaridad en promedio, mientras que los demás –
mestizos, blancos y otros no pertenecientes a grupos étnicos cultuales-,  alcanzan 7.4 
años de escolaridad. Note también, que la población que reside en el área rural, tiene 6.7 
años de escolaridad, mientras que en el área urbana la escolaridad promedio es de 8.1. 
Finalmente, en el ámbito de la pobreza, la escolaridad promedio de la población pobre  
extremo por NBI es de 5.5 mientras que los no pobres extremos es de 7.9 años.  
1.3.7. Niveles etarios de la población 
 
Para poder entender la dinámica del cantón es de vital importancia conocer a su 
población y como se encuentra conformada según sus grupos etarios, en San Pedro de 
                                                          
1 De la población mayor a 24 años.  
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Huaca tenemos una población de 7624 habitantes y para su clasificación se ha 
establecido siete grupos de edad, se observa que los porcentajes más altos están en las 
edades de 15 a 29 años y de 30 a 49 años. 
 
San Pedro de Huaca es un cantón que en general posee una población joven, ya que el 
30,15 % son niños menores de 15 años y la población que se encuentra entre 15 y 49 
años conforman el 51,76 %. 
 
La población de los niños, niñas y adolescentes del cantón Huaca es de 2.781 que 
corresponde al 36,48%, de los cuales 1.423 son hombres y 1.358 mujeres, datos que 
proporciona el Censo de población y vivienda 2010. 
 
Los niños, niñas y adolescentes del cantón Huaca entre 5 y 17 años en edad escolar son 
2124 que corresponde al 27,9 % de la población total, en su mayoría se auto identifica 
como mestizos. 
 
En el cantón existen 68 niños/as y adolescentes que presentan discapacidad permanente 
por más de un año, apenas 15 de estos niños/as, que representa el 26,78% asisten a 
educación regular, los niñas/os y adolescentes con discapacidad que asisten a educación 
especial son 8 casos siendo el 14.28%. 
 
La presencia de los adultos mayores en el cantón es del 8,55%, en la Parroquia Huaca 
está el mayor porcentaje de presencia de adultos mayores con 8,64% y con 8,17% en la 
parroquia Mariscal Sucre. Estos datos se describen en la Tabla N
0
1 
Tabla No. 1. Población – Estructura etaria 
Edad Población % 
0-4 657 8.6% 
5-9 759 10.0% 
10-14 882 11.6% 
15-19 774 10.2% 
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20-24 658 8.6% 
25-29 539 7.1% 
30-34 573 7.5% 
35-39 553 7.3% 
40-44 486 6.4% 
45-49 363 4.8% 
50-54 288 3.8% 
55  y mas 1.092 14.3% 
Total 7.624 100% 
Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Censos. 




1.4. Uso actual y conflictos de uso del suelo 
El comportamiento del uso del suelo en el cantón San Pedro de Huaca y su dinámica 
está enmarcado en las actividades que se realizan en el área rural. Para poder 
caracterizar el territorio es indispensable delimitar las diferentes zonas de ocupación del 
suelo. San Pedro de Huaca es un territorio pequeño pero en el cual se encuentran bien 
delimitadas las diferentes zonas de ocupación como se presenta en el esquema N
0
1. 
cuenta con ocho zonas de ocupación del suelo; la zona con mayor área es la de 
exclusiva conservación ya que corresponde al 33,8% del territorio, para desarrollo 
agrícola con 31,3% y por la zona preferencial para desarrollo ganadero con 18%.  
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CATEGORIA DESCRIPCION CODIGO Í O
Zona exclusiva para Conservación. Zn_1
Zona exclusiva para Desarrollo urbano. Zn_2
Zona exclusiva para Protección de cuerpos de agua. Zn_4
Zona de restricción para Restauración de cobertura 
vegetal y transición ecológica-antrópica.
Zn_5
Zona de restricción para Rehabilitación de suelo 
erosionado.
Zn_6
Zona de restricción para Rehabilitación de riberas. Zn_7
Zona de restricción para Ocupación antrópica. Zn_8
Zona de preferencia para Desarrollo agrícola. Zn_9
Zona de preferencia para Desarrollo ganadero. Zn_10
Zona de preferencia para Desarrollo agroindustrial. Zn_11
ZONA 
EXCLUSIVA




 Zona exclusiva para conservación 2351,39 33,8 
CATEGORIA DESCRIPCION CODIGO SÍMBOLO
Zona exclusiva para Conservación. Zn_1
Zona exclusiva para Desarrollo urbano. Zn_2
Zona exclusiva para Protección de cuerpos de agua. Zn_4
Zona de restricción para Restauración de cobertura 
vegetal y transición ecológica-antrópica.
Zn_5
Zona de restricción para Rehabilitación de suelo 
erosionado.
Zn_6
Zona de restricción para Rehabilitación de riberas. Zn_7
Zona de restricción para Ocupación antrópica. Zn_8
Zona de preferencia para Desarrollo agrícola. Zn_9
Zona de preferencia para Desarrollo ganadero. Zn_10
Zona de preferencia para Desarrollo agroindustrial. Zn_11
ZONA 
EXCLUSIVA




 Zona exclusiva para desarrollo urbano 70,93 1,0 
CATEGORIA DESCRIPCION CODIGO SÍMBOLO
Zona exclusiva para Conservación. Zn_1
Zona exclusiva para Desarrollo urbano. Z _2
Zona exclusiva para Protección de cuerpos de agua. Zn_4
Zona de restricción para Restauración de cobertura 
vegetal y transición ecológica-antrópica.
Zn_5
Zona de restricción para Rehabilitación de suelo 
erosionado.
Z _6
Zona de restricción para Rehabilitación de riberas. 7
  r stricci  r  Ocupación antrópica. 8
  preferencia para Desarrollo grícola. 9









Zona de restauración de cobertura 
vegetal y transición ecológica - antrópica 
660,36 9,5 
CATEGORIA DESCRIPCION CODIGO SÍMBOLO
Zona exclusiva para Conservación. Zn_1
Zona exclusiva para Desarrollo urbano. Z 2
 l i   Protección de cuerpos de agua. 4
Zona de restricción para Restauración de cobertura 
vegetal y transición ecológica-antrópica.
5
Zona de restricción para Rehabilitación de suelo 
erosionado.
6
  r tri i  r  habilitación de riberas. 7
  i i   Ocupación antrópica. 8
preferencia para Desarrollo agrícola. 9
  preferencia para esarrollo ganadero. Zn_10
  r f r i  r  rr l l  roindustrial. Z 1
ZONA 
EXCLUSIVA




 Zona de rehabilitación de riberas 290,88 4,2 
CATEGORIA DESCRIPCION CODIGO SÍMBOLO
Zona exclusiva para Conservación. Zn_1
Zona exclusiva para Desarrollo urbano. Zn_2
Zona exclusiva para Protección de cuerpos de agua. Zn_4
de restricción para Restauración de cobertur  
vegetal y transición ecológica-antrópica.
Zn_5
Zona de restricción para Rehabilitación de suelo 
erosionado.
Zn_6
Zona de restricci  para Reh bilitación de riberas. Zn_7
Zona de restricción para Ocupación antrópica. Zn_8
Zona de preferencia para Desarrollo agrícola. Zn_9
Zona de preferencia para Desarrollo ganadero. Zn_10
  r f r i  r  s rr l l  roindustrial. Zn_11
ZONA 
EXCLUSIVA






Zona para ocupación antrópica 
 
58,83 0,8 
CATEGORIA DESCRIPCION CODIGO SÍMBOLO
Zona exclusiva para Conservación. Zn_1
Zona exclusiva para Desarrollo urbano. Zn_2
 exclusiva para Protección de cuerpos de agu . Zn_4
Zona de restricci  para Restauración de cobertura 
vegetal y transición ecológica-antrópica.
Zn_5
Zona de restricción para Rehabilitación de suelo 
erosionado.
Zn_6
Zona de restricción para Rehabilitación de riberas. Zn_7
Zona de restricción para Ocupación antrópica. Zn_8
Zona de preferencia para Desarrollo agrícola. Zn_9
Zona de preferencia para Desarrollo ganadero. Zn_10
Zona de preferencia para Desarrollo agroindustrial. Zn_11
ZONA 
EXCLUSIVA





Zona preferencial para desarrollo 
agrícola 
2178,88 31,3 
l i  r  r t i   r   .
Zona de restricción para Restauración de cobertura 
vegetal y transici  ecológic -antrópica.
Z _5
Zona de restricción para Rehabilitación de suelo 
erosionado.
Zn_6
  r tri i  r  i l it i   riberas. Zn_7
Zona de restricción para Ocupación antrópica. Zn_8
Zona de preferencia para Desarrollo agrícola. Zn_9
Zona de preferencia para Desarrollo ganadero. Zn_10
Zona de preferencia para Desarrollo agroindustrial. Zn_11




Zona preferencial para desarrollo 
ganadero 
1252,60 18,0 
 l i   i .
 l i   l l  .
 l i   i     
  i i   i    
n
Zn_
Zona de e ón pa a Z
Z a a
r f r r rr
  i   l l  
 
Zona preferencial para desarrollo 
agroindustrial 
88,36 1,3 
TOTAL CANTONAL 6952,22 100 
 
FUENTE: PDOT – SAN PEDRO DE HUACA 
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO UTN 
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Estos valores de ocupación del terreno afianzan que el cantón tiene una vocación 
principalmente agropecuaria. Según el INEC (2010), las actividades agrícolas y 
ganaderas en el Cantón San Pedro de Huaca son la base de la economía ya que el 54,77 
% de la población se dedica a estas actividades; Los principales conflictos se dan por la 
gran presión que ejercen las actividades agrícolas en las áreas de conservación y de 
transición ecológica-antrópica y también por no existir una planificación urbana y de 
capacidad de uso en el cantón. 
1.5. Actores claves en el desarrollo del cantón 
 
Los actores claves para  el desarrollo del cantón San Pedro de Huaca, son 
principalmente los que están dentro de la municipalidad  que se encargan de coordinar, 
controlar e impulsar las mejoras del cantón. El cantón no cuenta con sedes estatales 
como ministerios, secretarías de planificación de cobertura regional y nacional, por lo 
que su desarrollo se ve limitado a la coordinación con representantes como  jefe 
político, de las fuerzas armadas, de la policía nacional, del cuerpo de bomberos, de la 
secretaria técnica de gestión de riesgos, juntas parroquiales, la iglesia católica, los 
representantes de las asociaciones de productores, presidentes de los barrios y 






5. Actores claves de desarrollo 
 





















El cantón San Pedro de Huaca esta ubicado en el norte del Ecuador y al nororiente de la 
Provincia del Carchi y constituye uno de sus  seis cantones, esta conformado de una 
parroquia rural y la cabecera cantonal, la población se distribuye de forma equitativa en 
estas dos zonas, la parte rural con 49,4% de la población mientras que la parte urbana con 
el 50,6 % de la población, es un cantón joven creado en 1995. 
San Pedro de Huaca tiene como principal fuente de desarrollo la agricultura y ganadería, 
convirtiéndose en la principal fuente de empleo con un 46%, y el principal conflicto de uso 
de suelo en el cantón, al ejercer alta presión en las zonas de conservación y 
amortiguamiento. 
La tasa de crecimiento y de densidad poblacional comparada con las tasas provinciales y 
nacionales, evidencia que el cantón está sufriendo una serie de transformaciones culturales 
principalmente en la población afro ecuatoriana y con la presencia de familias desplazadas 
por el conflicto colombiano, de nivel educativo donde el analfabetismo se centra en la 
parroquia rural y la población de género femenino, muy pocos tienen la oportunidad de 
realizar estudios de nivel universitario, es un cantón con limitaciones en el área de salud, 
educación , control y apoyo. Aunque cuenta con un UPC y un cuerpo de bomberos estos 
no tienen los elementos, personal ni equipos necesarios para realizar su labor. 
Los principales actores del cantón está liderado por las autoridades de GAD cantonal  
quienes están encargadas de dirigir y organizar los diferentes departamentos que 
conforman toda la estructura del municipio, además están las empresas municipales, las 
asociaciones de productores, y  otra forma de organización complementaria es la 















2. ENFOQUES TEMÁTICOS DE LA ESTRUCTURA DEL TERRITORIO 
En este capítulo se analiza primeramente las áreas y elementos esenciales dentro del 
cantón San Pedro de Huaca, de acuerdo a su incidencia significativa en la 
concentración, dependencia, funcionalidad de las actividades económicas y vitales de la 
población, cobertura o área de influencia del elemento en tiempo  normal y de crisis, 
seguidamente se realiza el análisis de los elementos que son cruciales en su desarrollo 
productivo, económico, social y administrativo así como la esquematización de las 
limitaciones del territorio cantonal.  
 
2.1. Los elementos esenciales del cantón en tiempo normal y de crisis  
 
San Pedro de Huaca es un cantón ubicado en la región Sierra, al noreste de la provincia 
del Carchi; es conocido como la “Esmeralda Andina del Ecuador” y se caracteriza 




Al ser un cantón joven, San Pedro de Huaca, aún no cuenta con la mayoría de servicios 
que poseen los cantones grandes y bien consolidados, por lo que algunos elementos 
especialmente en el área de salud  se encuentran fuera de los límites territoriales del 
mismo. Actualmente el cantón cuenta en su territorio con los siguientes elementos que 






3. Elementos que posee el cantón San Pedro de Huaca 
Área Número de elementos 
Educación 13 centros educativos entre educación inicial, básica y bachillerato 
acogiendo así a 2167 alumnos. De los cuales 5 se encuentran en la 
zona urbana de Huaca: 
 Escuela 10 de Agosto. 
 Escuela Manuel Velasco. 
 Escuela Santa Mariana de Jesús. 
 Colegio Nacional Huaca. 
 Colegio Artesanal 24 de Mayo. 
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Salud 1 sub centro de salud público en la cabecera parroquial de Huaca  
1 centro médico del IESS en la cabecera parroquial de Mariscal 
Sucre 
Recreación 2 parques (en la cabecera parroquial y en parroquia Mariscal Sucre) 
2 coliseos 
1 polideportivo 
Patrimonial 1 santuario a la virgen de la Purificación 
Equipamiento 1 cementerio ubicado en la cabecera parroquial 
Abastecimiento 
de agua 
1 planta de captación de agua 
1 tanque de tratamiento y de distribución de agua 











Conectividad 1 vía principal 
1 punto de entrada y salida del cantón y de la ciudad 
Vías secundarias 
Comunicación No cuenta con centrales o antenas dentro del cantón, dependen de las 







1 UPC de la Policía 
1 estación de bomberos 
FUENTE: PDOT-SAN PEDRO DE HUACA 




A partir de esta información general del cantón, se realizó el análisis y aplicación de la 
metodología descrita en el Anexo 2 y 3,  en 35 elementos distribuidos en las áreas 
esenciales de: educación, salud, conectividad, patrimonial, recreación, equipamiento, 
abastecimiento de combustibles, abastecimiento de electricidad, abastecimiento de agua 
potable, comunicación, abastecimiento de alimentos, administración, seguridad y 
organismo apoyo. 
Los  elementos esenciales en tiempo normal dentro del territorio cantonal son 8, con 
importancia ALTA, donde el establecimiento educativo el Colegio Nacional Huaca es el 
único presente en el área urbana; además es uno de los más concurridos recibiendo 
alumnos de todo el cantón y también de parroquias cercanas de los cantones Tulcán y 
Montufar.  
En el área de salud Hospital Público Luis G. Dávila, se encuentra ubicado en la 
cabecera cantonal de Tulcán y cuenta con las áreas de: pediatría, gineco-obstetricia, 
medicina interna, cirugía y subespecialidades; constituyéndose así como la primera 
opción que los habitantes del cantón San Pedro de Huaca toman en cuenta cuando existe 
la necesidad de atención médica especializada. La planta de captación de agua ubicada 
en Gunanguicho Sur y Timburay es la encargada de proveer agua potable a las zonas 
urbanas y  gran parte de las áreas rurales del cantón. Otro elemento fundamental es la 
estación eléctrica de San Gabriel que provee electricidad al cantón, esta fuera del cantón 
a menos de un kilómetro de la carretera Panamericana, vía principal de conexión entre 
estos cantones y en la que está ubicada la única gasolinera que tiene el cantón, y como 





 4. Elementos esenciales en tiempo normal 
Área Nombre del elementos 
Educación Colegio Nacional Huaca 
Salud Hospital regional Luis G. Dávila 
Abastecimiento de agua planta de captación de agua 
Abastecimiento electricidad Estación eléctrica de San Gabriel  
Abastecimiento de combustibles Gasolinera de Petrocomercial 
Conectividad Panamericana 
Vías de conexión 




Se puede evidenciar en el mapa N
0
3, que 3 elementos esenciales en las áreas de 
electricidad, telecomunicación y salud están ubicados fuera del territorio cantonal, por 




3. Mapa de ubicación de los elementos esenciales en tiempo normal del 
cantón 
 
Elaboración: Equipo Técnico UTN 
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En el cantón San Pedro de Huaca la mayor cantidad de elementos esenciales se 
encuentran en la zona urbana de la cabecera cantonal, constituyéndose en una zona 
esencial para el funcionamiento y desarrollo de San Pedro de Huaca, como se presenta 






4. Mapa de ubicación de los elementos esenciales en el área urbana 
 
Elaboración: Equipo Técnico UTN 
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Los  elementos esenciales en tiempo crisis dentro del territorio cantonal son 18, con 
importancia ALTA, este análisis permite conocer que el territorio cantonal de San Pedro 
de Huaca  no se cuenta con los suficientes elementos para abastecimiento de agua, 
electricidad, comunicación, suministros, vías que permitan la movilización de la 
población a lugares seguros, adecuación de infraestructuras que en tiempo normal son 
utilizadas para el área académica y de recreación y que ante un evento pueden ser 
utilizadas como albergues, refugio para la población afectada, instituciones en el área de 
salud y organismo de apoyo a lo largo de todo el cantón con respuesta rápida y efectiva, 





 5. Elementos esenciales en tiempo de crisis 
Área Nombre del elementos 
Educación Colegio Nacional Huaca 
Salud Hospital regional Luis G. Dávila 
Subcentro de Salud de Huaca 
Recreación Parque central de la cabecera parroquial de Huaca 
Equipamiento Cementerio Central de Huaca 
Abastecimiento de agua planta de captación de agua 
planta de tratamiento y distribución 
Abastecimiento electricidad Estación eléctrica de San Gabriel  
Abastecimiento de combustibles Gasolinera de Petrocomercial 
Conectividad Panamericana 
Vías de conexión 
Puntos de entrada y salida del cantón 
Puntos de entrada y salida de la ciudad 
Comunicación Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Administración Municipio 
Seguridad y organismos de control UPC Policía 
Bomberos 




En el mapa N
0
5, se puede evidenciar también que la mayoría de elementos esenciales en 
tiempo de crisis se ubican en la zona urbana del cantón y que los elementos en salud, 




4. Mapa de ubicación de los elementos esenciales en tiempo de crisis en el 
cantón 
 
Elaboración: Equipo Técnico UTN 
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2.2. Elementos de desarrollo del cantón 
 
En el cantón San Pedro de Huaca los principales ejes del desarrollo cantonal son 
aquellas infraestructuras que permiten el adecuado desempeño de los elementos que 
brindan bienes y servicios a todo el territorio. 
 
Cuando hablamos de elementos de desarrollo en San Pedro de Huaca no podemos 
hablar de sitios o elementos puntuales sino más bien de áreas que impulsan la economía 
del cantón y ayudan al incremento de oportunidades para su población. Por lo que se 
describe en el Cuadro N
0
 6 los sectores primario, secundario y terciario en los que se 





















Es una de las principales 
actividades de la 
población 
económicamente activa 
del cantón. San Pedro de 
Huaca es actualmente 
considerado como el 
principal productor del 
norte del país; productos 
como la papa, maíz, 
arveja, zanahoria, 
hortalizas, entre otros; 
abastecen la mayoría de 
mercados de la región 






Es una de las principales 
actividades de la 
población 
económicamente activa 
del cantón. La 
producción lechera se ha 
convertido en una fuente 
de ingresos diarios para 
la población; se proyecta 
a la producción a gran 














Principal productora de 




norte del país y sur de 
Colombia; a pesar de ser 
una industria privada es 
una fuente de empleo 





Principal lugar de 
comercio del cantón; los 
agricultores llevan sus 
productos para ser 
comercializados de 





















Atrae permanentemente a 
visitantes en su mayoría 
extranjeros, esta estación 
esta acondicionada para 
brindar alojamiento y 
alimentación 
aproximadamente a unas 
30 personas; también 
recibe voluntarios y 
científicos que vienen 
con el interés de realizar 
estudios en el área 
protegida de Guandera. 
Bajo Cantonal 
Templo de la 
Virgen de la 
Purificación 
Es uno de los principales 
atractivos para el turismo 
religioso de la provincia, 
teniendo a miles de 





Entidad generadora de un 
gran número de empleos 
para profesionales que 







Estas instituciones se han 
convertido en una 
oportunidad de trabajo 
para la mayoría de 
profesionales del cantón. 
Bajo Cantonal 
 
Los elementos de desarrollo del cantón tienen un interés alto y una cobertura regional y 
provincial las actividades del sector primario con son la agricultura y la ganadería, por 
lo que el desarrollo productivo se basa en estas dos actividades. 
El cantón también cuenta con una planificación dentro de su Plan de Ordenamiento 
territorial, en la articulación y construcción de algunos proyectos que impulsen el 

















En la misma zona se ubicará la jefatura 
de tránsito y el cuerpo de bomberos; 
todo esto con el fin de dinamizar la 
movilización cantonal brindando 
comodidad y seguridad para la 
trasportación de la población.  
Provincial Si 
Construcción de 
un centro de 
acopio 
Este proyecto brindará mayores y 
mejores oportunidades para que los 
productores del cantón puedan 
comercializar sus productos. 
Cantonal Si 
Construcción de 
un centro de salud 
– Hospital 
Esta obra consiste en equipar de mejor 
manera el sub-centro de salud ya 
existente en la cabecera cantonal; con 
el fin de poder atender a mayor 
cantidad de pacientes y de mejor 
manera, ampliando los servicios que 
aquí se ofrecen para logar reducir la 
dependencia que actualmente existe en 
el uso de los hospitales de los cantones 







Huaca y Mariscal 
Sucre 
El fin es ampliar las zonas de 
esparcimiento en el cantón. 
Actualmente San Pedro de Huaca 
cuenta con limitadas áreas verdes y de 
esparcimiento para la población, por lo 
cual se hace primordial el desarrollo de 
este proyecto, promoviendo así el 




Permitirá mejorar en gran medida la 
calidad de vida de la población 
huaqueña, evitando problemas en las 








La puesta en marcha de este proyecto 
permitirá la formación académica y 
cultural de más jóvenes de la parroquia, 
ayudando a disminuir los porcentajes 
de analfabetismo del cantón.  
Parroquial Si 
 




2.3. Limitaciones de desarrollo del cantón  
 
San Pedro de Huaca constituye uno de los cantones más pequeños de la provincia del 
Carchi, a pesar de esta condición es el eje de producción de alimentos principalmente 
para la provincia de Imbabura; a partir de este criterio es indispensable el análisis de los 
problemas que aquejan este territorio. 
 
Tomando el criterio de los pobladores de San Pedro de Huaca se identificó los 
problemas presentes en el territorio, dentro de estos se encuentran: Avance de frontera 
agrícola, malas prácticas agrícolas, contaminación, y problemas externos como: tala de 
bosque, perdida de ecosistemas, conflictos socio ambientales, entre otros, los cuales se 






8.  Limitaciones en el desarrollo del cantón 



















Cambio del uso 
del suelo 





los remanentes de 
vegetación natural 
en zonas que 
deberían destinarse 
para conservación 
de fuentes de agua. 
Deforestación y 














por la presencia 
de ganado 





la agricultura  
Perdida de la 
diversidad 
biológica y la 
calidad de agua, 
disminuyendo 
considerablemente 







montaña en el 
área de 
producción de 




del bosque para 













Perdida de la 
diversidad 
biológica, 
disminución de la 
producción de 
agua, arrastre de 
sedimentos a los 
cursos de agua por 












capacitación en  
técnicas  de 
cultivo y uso de 
agroquímicos a 
los agricultores.  






























la forma de 
producción. 
Existe un alto 
porcentaje de 
jornaleros en 
relación a los 
propietarios de 
terrenos 




de los productos a 
intermediarios 
quienes pagan un 
valor bajo. Baja 





















públicas;  existe 
Se ha generado un 
gran temor de la 
ciudadanía lo que 
ha conllevado a 
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Huaca  cerca de 
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la República de 
Colombia. 
Altos niveles de 
hacinamiento lo 
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asistir a un centro 
médico u hospital 
se debe incurrir en 
gastos 
significativos que 
gran parte de la 
población no está 
en condiciones de 
cubrir 
 
Elaboración: Equipo Técnico UTN 
2.4. Conclusiones 
En el cantón San Pedro de Huaca tiene como eje principal para el desarrollo la 
agricultura y ganadería de ahí la ocupación de sus habitantes se basa en las actividades 
como jornaleros. 
En el cantón, los elementos de desarrollo se encuentran en la cabecera cantonal, es 
importante mencionar que los elementos esenciales en cuanto a la salud se encuentran 
fuera del cantón ya que lo podemos encontrar en los cantones Tulcán y Montufar. 
Los problemas propios del cantón se encuentran en las áreas de la educación, 
productividad, ambiental, y social principalmente. Es así como la migración estudiantil, 
la contaminación ambiental por mal funcionamiento del sistema de alcantarillado de la 
Parroquia Mariscal Sucre, la disminución de fuentes de agua, el índice de alcoholismo 
que es alto en el cantón, la mala utilización de los espacios físicos de recreación, la 
violencia intrafamiliar, el monocultivo agrícola, el abigeato y la inseguridad ciudadana 
son los principales aspectos que afectan al cantón, los mismos que requieren de la alta 









3. LA VULNERABILIDAD DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES  Y DE LA 
POBLACION  
Se entiende por vulnerabilidad a la debilidad que puede presentar el territorio o la 
posibilidad de enfrentar fenómenos o amenazas que ocasionen daños en su 
infraestructura y población.  
Para este análisis se considera a los elementos esenciales frente a la presencia de 
eventos como tsunamis y deslizamientos, así como el análisis de la vulnerabilidad 
socioeconómica dentro del territorio cantonal. Se analizarán los casos en que se 
encuentren amenazas particulares en el cantón.  
 
3.1. Recurrencia de los eventos naturales en el cantón 
 
El cantón San Pedro de Huaca  ha sido afectado principalmente por sismos o 
terremotos, eventos que han quedado en la memoria de sus habitantes, los que se 
detallan a continuación: 
 El 20 de enero de 1834 ocurrió un terremoto en la frontera Ecuador- Colombia, 
en el que se conoce que los efectos fueron severos en Tulcán y se lo sintió 
fuertemente hasta Ibarra. Con seguridad se puede deducir que deben haberse 
producido daños en otras poblaciones con en San Pedro de Huaca. 
 
 El 15 de agosto de 1868 se produjo un sismo en toda la provincia del Carchi, 
ocurriendo grandes  averías en casas e iglesias. Los mayores estragos se 
localizaron en la zona de El Ángel, Huaca, Tusa y El Chota. En Tulcán los 
efectos fueron de menor proporción. Decenas de muertos (solo en las calles de 
El Ángel se contabilizaron 32 víctimas). Los estragos se incrementaron con el 
terremoto de Imbabura, que tuvo lugar unas horas más tarde. 
 
 El 16 de Diciembre de  ocurrió un terremotos con mayores secuencias en la 
provincia del Carchi, se cayeron muchas casas, en especial en los pueblos y 
sectores rurales y campesinos, deslizamientos en montes, laderas y taludes, 
dejan caminos inhabilitados. Se sintieron 20 temblores en 6 horas y un total de 
55 en el día, de los cuales 12 fueron muy fuertes, en especial uno a las 18h. 25m. 
(13h. 25m. TU).Cerca de Tulcán aumenta el caudal de una fuente termal 
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3.2. Vulnerabilidad de los elementos esenciales por exposición 
 
El análisis de la vulnerabilidad  de los elementos esenciales  por exposición, se realizó 
en base a cuatro amenazas: sismos, deslizamientos, inundaciones y erupciones 
volcánicas. Tomando los resultados de los elementos esenciales en tiempo normal y de 
crisis se realizó la valoración de la VULNERABILIDAD. 
 
En el cantón San Pedro de Huaca se ubican 35 elementos de los cuales 17,  tienen 
vulnerabilidad ALTA, de acuerdo al nivel de exposición y su importancia, cada 
elemento se describen en el Anexo 5. 
 
Los elementos en los que se debería desarrollar programas y proyectos de 
implementación, mejora, adecuación, educación preventiva son las principales vías de 
interconexión puntos de entrada y salida del cantón y la ciudad, así como las vías 
secundarias que conectan a su parroquia rural Mariscal Sucre, todo el sistema de agua 
potable, como es la planta de captación y la planta de tratamiento y conducción, la 
empresa que abastece de electricidad y la de telecomunicaciones que están ubicadas 
fuera del territorio cantonal,  a los lugares posibles de albergue y refugio como son las 
instituciones educativas que por su infraestructura y condiciones y espacio necesario 
como el Colegio nacional Huaca, el  Parque central y el Polideportivo de Huaca, por la 
cobertura y concentración alta en el área de salud como son el subcentro de Huaca y el 
hospital Regional G. Dávila que está fuera del cantón y a las unidades de gestión, 
administración y apoyo como la estación de bomberos, el UPC de la policía y el 
municipio. 
 
Todos los elementos en su mayoría están expuestos a dos o más amenazas, y la 
importancia de funcionamiento es clave en un momento de crisis en el cantón. Los 
elementos se exponen en el mapa N
0
2, donde están ubicación geográficamente y con el 








5. Mapa de Ubicación de los elementos de mayor vulnerabilidad del 
cantón 
 




3.3. Concentración de los elementos esenciales 
 
Determinar la ubicación espacial de los elementos que resultan importantes para el 
cantón, ya sea en época normal o en época de crisis, es uno de los primeros pasos para 
conocer las zonas que son estratégicas para el funcionamiento del cantón San Pedro de 
Huaca.  
Para poder determinar cuál es la concentración de los elementos esenciales dentro de un 
área establecida se ha delimitado territorios de 100 m por 100 m, es decir de una 
hectárea, estos territorios a manera de malla han sido cruzados con el límite cantonal y a 
su vez con la ubicación de los elementos esenciales de San Pedro de Huaca. 
Se escogió el tamaño de 100 m por 100 m ya es el tamaño ideal para realizar la densidad 
edificatoria en una ciudad y debido al pequeño tamaño que tiene el área urbana del 
cantón con tan solo  39,09 ha. 
La concentración de dichos elementos nos brinda una visión más amplia de la forma 
como está estructurado este territorio, ayudando a definir ciertos lugares esenciales no 
solo por la cantidad de elementos importantes que aquí pudieren encontrarse, sino 
principalmente por la diversidad de áreas o sistemas (educación, salud, abastecimiento, 
etc.) a las que estos pertenecen. Para el caso de San Pedro de Huaca se analizó este 
criterio delimitando espacios de un kilómetro cuadrado; se obtuvo que la mayor 
concentración se da en la zona central del área urbana de la cabecera cantonal con un 
total de seis sistemas entre los cuales se encuentran educación, equipamiento, 
conectividad, vialidad, abastecimiento de combustibles y organizaciones de seguridad y 
apoyo; al norte de esta zona en las delimitaciones siguientes también se observa una alta 
concentración presentando cinco y cuatro sistemas respectivamente. 
En el resto del territorio cantonal se encuentran zonas que no muestran una importante 
concentración de sistemas. Debido a la ubicación de elementos esenciales que se 
encuentran fuera de los límites cantonales, se puede encontrar una concentración poco 
representativa de los sistemas de salud y abastecimiento de electricidad en los cantones 









6. Mapa de concentración de los elementos esenciales del cantón 
 




3.4. Vulnerabilidad de la población por factores de exposición 
En el cantón San Pedro de Huaca, dada su posición geográfica, su población vive bajos 
ciertas amenazas de desastre natural, para el análisis socio demográfico de la población 
afectada se presenta la Tabla No. 2, donde se aprecia que el 50.6% de su población vive 
bajo alta amenaza sísmica. 
Donde al caracterizar a la población que sufre alguna de estas amenazas por indicadores 
socio-demográficos se encuentra que el 13.6% es pobre por NBI extremo y 36.7% pobre 
por NBI no extremo. Del total de mujeres del cantón el 50.9% vive bajo alguna 
amenaza y del total de hombres el 50.4%. 
Nótese que del total de pobres extremos por NBI en el cantón San Pedro de Huaca el 
31.0% se encuentra bajo alguna amenaza y del total de pobres no extremos el 44.6%. Al 
tomar en cuenta los grupos étnicos del total de indígenas del cantón el 69.8% se 
encuentran bajo alguna amenaza, el 73.9% de la población afroecuatoriana y el 46.2% 
de la población montubia.  
Tabla No. 2 Amenaza de desastre natural por socio-demografía 
Total % Hor % Ver Total % Hor % Ver Total %
Área
Área urbana 0 0.00% 0.00% 3,859 100.00% 100.00% 3,859 50.60%
Área rural 3,765 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 3,765 49.40%
Total 3,765 49.40% 100.00% 3,859 50.60% 100.00% 7,624 100.00%
Situación de pobreza
Pobre por NBI extremo 1,164 69.00% 30.90% 523 31.00% 13.60% 1,687 22.10%
Pobre por NBI no extremo 1,756 55.40% 46.60% 1,416 44.60% 36.70% 3,172 41.60%
No pobre 825 30.30% 21.90% 1,894 69.70% 49.10% 2,719 35.70%
Sin definir 20 43.50% 0.50% 26 56.50% 0.70% 46 0.60%
Total 3,765 49.40% 100.00% 3,859 50.60% 100.00% 7,624 100.00%
Grupo étnico cultural
Indígena 32 30.20% 0.80% 74 69.80% 1.90% 106 1.40%
Afroecuatoriana 35 26.10% 0.90% 99 73.90% 2.60% 134 1.80%
Montubia 7 53.80% 0.20% 6 46.20% 0.20% 13 0.20%
Otros 3,691 50.10% 98.00% 3,680 49.90% 95.40% 7,371 96.70%
Total 3,765 49.40% 100.00% 3,859 50.60% 100.00% 7,624 100.00%
Sexo
hombre 1,910 49.60% 50.70% 1,937 50.40% 50.20% 3,847 50.50%
mujer 1,855 49.10% 49.30% 1,922 50.90% 49.80% 3,777 49.50%
Total 3,765 49.40% 100.00% 3,859 50.60% 100.00% 7,624 100.00%
Categoría
Sin amenaza Alto Total
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC- 
Elaboración: ECONOMICA CIC – División Técnica de Investigación Cuantitativa 
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En el anexo 1 en las Tablas 3,4,5 se encuentran las amenazas de desastre natural del 
cantón San Pedro de Huaca, donde se aprecia que el 59.4% de la población del cantón 
vive en una zona de mediana y alta susceptibilidad de movimiento en masa (Tabla No. 
3). El 80.8% vive en zonas con amenaza sísmica alta (Tabla No. 4) y el 17.1% se 






























4. LA VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL-POLITICO-LEGAL (IPL) 
Para establecer los resultados de la vulnerabilidad institucional político-legal, se 
recurrió a los resultados de la entrevista a los funcionarios públicos involucrados en la 
gestión del riesgo y del municipio y a la población del cantón. 
4.1. Conflictos de los principales actores de la gestión de riegos 
 
Para poder comprender la percepción que tiene la población huaqueña sobre los actores 
clave en el manejo de la emergencia y sus conflictos, fue indispensable realizar 
encuestas a una parte representativa de la población que nos brinde una visión general 
sobre el tema.  
Analizando los resultados obtenidos, se encontró que el 67,3% de la población conoce 
la existencia organizaciones encargadas del manejo de emergencia el restante 32,7% , 
no conoce la existencia de organizaciones que brindan su apoyo en casos de 










Elaboración: Equipo Técnico UTN 
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De la población que conoce la existencia de organismos de emergencia, el 16,1% no 
llamaría a ninguna de estas organizaciones en caso de necesidad, una de las principales 
causas es que los ciudadanos aseguran que la respuesta de estas organizaciones es muy 
lenta y poco eficaz. También se determinó que el organismo con el cual el 53,6% de la 
población se pondría en contacto en caso de emergencia es el Cuerpo de Bomberos, un 
52,6 % de la población también llamaría a la Policía Nacional y un 44,4% de la 
población también optaría por llamar y organizar a un grupo de voluntarios que apoyen 
en el manejo de la emergencia a pesar de no tener la capacitación suficiente. 
En el cantón es indispensable que existan organismos que trabajen en conjunto y se 
tomen decisiones para enfrentar estas situaciones; en San Pedro de Huaca la principal 
institución que lidera es el Municipio pero no existe una articulación con los organismo 
de apoyo coordinación, no se ha realizado actividades para prevención dentro del cantón 
y en las actividades de mitigación frecuentemente el municipio no tiene presupuesto 
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4.2. Capacidades de los actores de la gestión de riesgos 
 
De acuerdo al análisis elaborado sobre las políticas del cantón San Pedro de Huaca en 
relación a la gestión de riegos se concluye que este es un territorio en el cual no se 
aplican ni desarrollan ningún tipo de políticas en relación a la protección cantonal ante 
amenazas naturales; a pesar de esta condición se ha encontrado que en el cantón se ha 
desarrollado una ordenanza  la cual  rige única y exclusivamente sobre esta temática de 
“Seguridad Ciudadana”. 
 
A continuación se expresa de manera más compleja lo manifestado: 
 
Cuerpo legal: ORDENANZA QUE CREA Y REGULA EL CONCEJO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE SAN PEDRO DE HUACA 
 
El Gobierno municipal, en ejercicio de las facultades y competencias que le otorga la 
ley, expidió la Ordenanza que crea y regula el concejo de seguridad ciudadana de San 
Pedro de Huaca. Misma que rige para toda su circunscripción territorial.  
 
El literal “f” del artículo 4 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece la 
responsabilidad que las instituciones públicas tienen de facilitar coordinadamente los 
medios humanos, materiales y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la ley. 
La responsabilidad operativa corresponde a la entidad en cuyo ámbito y competencia 
radique su misión, funciones y naturaleza legalmente asignadas.  
 
En el literal “n” del Art. 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece como una de las funciones del GAD, de crear 
y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la 
Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de 
seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de 




En vista de estas disposiciones, el gobierno local del cantón de Huaca instaura mediante 
la ordenanza antes mencionada, el Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón San 
Pedro de Huaca. Siendo este un organismo de coordinación cuya función primordial es 
la de planificar y coordinar entre las entidades partícipes de la seguridad ciudadana, las 
políticas y las acciones que debe desarrollar cada una de las instituciones, en el marco 
del respeto a sus facultades y funciones establecidas en la Constitución de la República 
y demás leyes pertinentes. 
 
La institución fundamenta sus acciones bajo el principio de dar tratamiento a los 
problemas de la seguridad ciudadana, entre sus atribuciones esta: 
 
a. Formular y asesorar en las políticas locales para el desarrollo, cumplimiento y 
permanencia de los procesos de seguridad ciudadana local. 
b. Concertar, organizar, planificar, controlar y evaluar los planes integrales de 
seguridad ciudadana en el cantón. 
c. Desarrollar el sistema de seguridad ciudadana, aplicando estrategias de carácter 
preventivo, aplicando los principios determinados en la Ley y la presente ordenanza. 
d. Proponer ordenanzas para la aplicación de las estrategias en materia de seguridad 
ciudadana, así como la suscripción de convenios que respalden las acciones a 
ejecutarse entre las entidades que conforman el Consejo de Seguridad Ciudadana de 
Huaca. 
e. Proponer los reglamentos necesarios para su funcionamiento. 
f. Fomentar la participación ciudadana local, en la formación de un voluntariado para 
vigilancia y alerta a la Policía Nacional.  
 
Se debe añadir que la ordenanza no contempla la creación de la Unidad de Seguridad 
Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de Huaca. 
 
Y que el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL “SAN 
PEDRO DE HUACA”, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 inc. 4to. del 
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización - 
COOTAD, sancionó la ORDENANZA QUE CREA Y REGULA EL CONSEJO DE 
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SEGURIDAD CIUDADANA DE HUACA, por hallarse aprobada en marco de la 
Constitución de la República y de la Ley. 
 
4.3. Conclusiones 
El cantón San Pedro de Huaca evidencia una VULNERABILIDAD ALTA, por no 
contar con proyectos en el área de prevención, mitigación y solo realizar acciones en 
momentos de emergencia sin los elementos necesarios para ello, como tener una buena 
comunicación y articulación con sus organismos de apoyo como la Secretaría Nacional 
de Gestión de Riesgos, Gobernación y Gobierno Provincial del Carchi, en el campo 
institucional, político, legal el Municipio no cuenta con una Unidad de Gestión de 
Riesgos que dificulta los procesos de gestión y planificación en esta área, y dentro del 
PDOT solo están proyectos de infraestructura aislados nada articulado con políticas 
nacionales de gestión de riesgos, cabe señalar que el Municipio creo mediante 
ordenanza el consejo de seguridad ciudadana, pero no cuenta con los elementos de 




















5. LA VULNERABILIDAD TERRITORIAL DEL CANTON 
Una lectura de la vulnerabilidad del territorio cantonal, donde se describen los 
elementos esenciales de alta importancia en tiempo normal y de crisis, los elementos y 
limitaciones de desarrollo primordiales para el territorio cantonal, los elementos con 
vulnerabilidad alta ante la exposición de amenazadas de origen natural y los actores 







9. Lectura general de la vulnerabilidad del territorio 
Lectura 
del 




































Es el centro educativo más grande del cantón acoge a 735 
alumnos provenientes de todos los rincones de San Pedro de 
Huaca y sus alrededores, 42 maestros, 6 administrativos, 
además posee la infraestructura más completa para la 
educación secundaria en el cantón 
Hospital regional Luis 
G. Dávila 
Cuenta con los servicios necesarios para atender la mayoría 
de patologías, posee equipamiento moderno y suficiente 
infraestructura para atender a 164000 pacientes, 
constituyéndose como el más grande de la provincia 
Planta de captación de 
agua 
Recolecta y almacena el líquido vital que se distribuirá  
dentro del cantón  
Estación eléctrica de 
San Gabriel 
Este elemento está fuera del cantón, Retransmite energía 
eléctrica a todos los rincones del cantón, permitiendo el 
normal desarrollo de las actividades de la población 
Gasolinera de 
Petrocomercial 
Única estación de servicio dentro del territorio cantonal, 
ubicada en la carretera Panamericana abastece no solo a la 
población de Huaca sino también a vehículos que transitan 
por esta vía 
Carretera Panamericana 
Carretera principal del cantón, indispensable para su 
conexión con otros territorios 
Vías de Conexión 
Vías importantes que facilitan el acceso del sistema vial 
urbano a la carretera principal 
Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones 
Principal institución que administra, regula y provee el 
















Es el centro educativo más grande del cantón acoge a 735 
alumnos provenientes de todos los rincones de San Pedro de 
Huaca y sus alrededores, 42 maestros, 6 administrativos, 
además posee la infraestructura más completa para la 
educación secundaria en el cantón 
Hospital regional Luis 
G. Dávila 
Cuenta con los servicios necesarios para atender la mayoría 
de patologías, posee equipamiento moderno y suficiente 
infraestructura para atender a 164000 pacientes, 
constituyéndose como el más grande de la provincia 
Sub-centro de Salud de 
Huaca 
Presta atención médica general a los pobladores no solo de la 
parroquia Huaca sino de todo el cantón  
Parque central de la 
Parroquia Huaca 
Espacio público de esparcimiento y principal punto de 
encuentro en la parroquia 
Polideportivo de Huaca 
Infraestructura ubicada en la cabecera cantonal, es utilizado 
para el desarrollo de actividades deportivas y otros eventos 
de carácter público 
Cementerio de Huaca 
Principal cementerio del catón, posee el espacio suficiente 
para la ubicación de nuevas tumbas 
Planta de captación de 
agua 
Recolecta y almacena el líquido vital que se distribuirá  
dentro del cantón  
Tanque de tratamiento y 
distribución de agua 
Provee uno de los servicios básicos indispensables para el 
desarrollo normal de las actividades dentro del cantón  
Estación eléctrica de 
San Gabriel 
Retransmite energía eléctrica a todos los rincones del cantón, 




Única estación de servicio dentro del territorio cantonal, 
ubicada en la carretera Panamericana abastece no solo a la 
población de Huaca sino también a vehículos que transitan 
por esta vía 
Carretera Panamericana 
Carretera principal del cantón, indispensable para su 
conexión con otros territorios 
Vías de Conexión 
Vías importantes que facilitan el acceso del sistema vial 
urbano a la carretera principal 
Puntos de entrada/salida 
de la ciudad 
Punto importante para la conexión de la cabecera cantonal 
con la vía principal del cantón 
Puntos de entrada/salida Punto importante para la conexión del cantón con los 
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del cantón territorios aledaños 
Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones 
Principal institución que administra, regula y provee el 
servicio de telecomunicaciones para el cantón 
GAD Municipal de San 
Pedro de Huaca 
Entidad responsable del gobierno y los procesos del cantón 
Policía Nacional 
Institución encargada del manejo del orden  y la seguridad 
dentro del cantón 
Cuerpo de bomberos 



































Área de producción 
agrícola 
Es una de las principales actividades de la población 
económicamente activa del cantón. San Pedro de Huaca es 
actualmente considerado como el principal productor del 
norte del país; productos como la papa, maíz, arveja, 
zanahoria, hortalizas, entre otros; abastecen la mayoría de 
mercados de la región norte del país 
Área de producción 
pecuaria 
Es una de las principales actividades de la población 
económicamente activa del cantón. La producción lechera se 
ha convertido en una fuente de ingresos diarios para la 































Avance de la frontera 
agrícola y ganadera 
Disminución de los remanentes de vegetación natural en 
zonas que deberían destinarse para conservación de fuentes 
de agua. Deforestación y pérdida de la diversidad biológica. 
Contaminación de 
recursos hídricos 
Perdida de la diversidad biológica y la calidad de agua, 
disminuyendo considerablemente el nivel de vida de las 
poblaciones 
Deforestación 
Perdida de la diversidad biológica, disminución de la 
producción de agua, arrastre de sedimentos a los cursos de 
agua por erosión del suelo, aumenta la vulnerabilidad a 
deslizamientos 
Contaminación y 
erosión del suelo 
Disminución de la productividad del suelo, baja producción 






Producción con sistema 
de aparcería 
Falta de una organización grande de productores. Venta de 
los productos a intermediarios quienes pagan un valor bajo. 
Baja confianza en las instituciones financieras. 
Inseguridad 
Se ha generado un gran temor de la ciudadanía lo que ha 
conllevado a otro problema como es el individualismo 
Violencia intrafamiliar 
Problemas psicológicos en mujeres y niños, destrucción de 
hogares, alcoholismo y drogadicción en jóvenes. 
Altos niveles de 
inmigración 
Altos niveles de hacinamiento lo que a su vez genera 
problemas respiratorios y fitosanitarios en esta población. 
Competencia por empleos, inseguridad. 
Limitado acceso a 
herramientas 
Poco acceso a la información, comunicaciones personales, 




Poco acceso a una 
educación de calidad 
Alto índice de deserción escolar, bajos niveles de educación, 
reducción de oportunidades para niños y jóvenes 
Poco acceso a atención 
medica 
Los niños y jóvenes no reciben controles médicos básicos. La 
población no recibe atención médica especializada. Para 
asistir a un centro médico u hospital se debe incurrir en 
gastos significativos que gran parte de la población no está en 


















































Elemento de vulnerabilidad alta porque tiene una importancia 
alta en tiempo  de crisis y está expuesto a una amenaza. 
Hospital regional Luis 
G. Dávila 
Elemento de vulnerabilidad alta porque tiene importancia alta 
en tiempo normal  y de crisis y está expuesto a dos amenazas. 
Sub-centro de Salud de 
Huaca 
Elemento de vulnerabilidad alta porque tiene una importancia 
alta en tiempo de crisis, media en tiempo normal y está 
expuesto a una amenaza 
Parque central de la 
Parroquia Huaca 
Elemento de vulnerabilidad alta porque está expuesto a una 
amenaza y tiene importancia  alta en tiempo de crisis. 
Polideportivo de Huaca 
Elemento de vulnerabilidad alta porque está expuesto a una 
amenaza y tiene importancia  alta en tiempo de crisis. 
Cementerio de Huaca 
Elemento de vulnerabilidad alta porque está expuesto a una 
amenaza y tiene una importancia alta en tiempo  de crisis. 
Planta de captación de 
agua 
Elemento de vulnerabilidad alta porque está expuesto a una 
amenaza y tiene una importancia alta en tiempo  de crisis y 
en tiempo normal. 
Tanque de tratamiento y 
distribución de agua 
Elemento de vulnerabilidad alta porque está expuesto a una 
amenaza y tiene una importancia alta en tiempo  de crisis. 
Estación eléctrica de 
San Gabriel 
Elemento de vulnerabilidad alta porque su infraestructura 
está expuesta a una amenaza, y  tiene una importancia alta en 
tiempo normal y en tiempo de crisis. 
Gasolinera de 
Petrocomercial 
Elemento de vulnerabilidad alta porque su infraestructura 
está expuesta a una amenaza, y  tiene una importancia alta en 
tiempo normal y en tiempo de crisis. 
Carretera Panamericana 
Elemento de vulnerabilidad alta porque está expuesto a una 
amenaza, y  tiene una importancia alta en tiempo normal y en 
tiempo de crisis. 
Vías de Conexión 
Elemento de vulnerabilidad alta porque está expuesto a una 
amenaza, y  tiene una importancia alta en tiempo normal y en 
tiempo de crisis. 
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Puntos de entrada/salida 
de la ciudad 
Elemento de vulnerabilidad alta porque está expuesto a una 
amenaza, y  tiene una importancia alta en tiempo normal y en 
tiempo de crisis. 
Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones 
Elemento de vulnerabilidad alta porque su infraestructura 
está expuesta a una amenaza y  tiene una importancia alta en 
tiempo normal y alta en tiempo de crisis. 
GAD Municipal de San 
Pedro de Huaca 
Elemento de vulnerabilidad alta porque su infraestructura 
está expuesta a una amenaza y  tiene una importancia alta en 
tiempo de crisis. 
Policía Nacional 
Elemento de vulnerabilidad alta porque está expuesto a una 
amenaza y  tiene una importancia alta en tiempo de crisis. 
Cuerpo de bomberos 
Elemento de vulnerabilidad alta porque está expuesto a una 










































Escuelas, colegios que no están inmersos en proyectos de 
investigación en el área de gestión de riesgos 
Policía Nacional 
No  cuentan con unidad Ambiental que permitiría  brindar 
servicios de capacitación 
Municipio 
Tiene convenios con instituciones para realizar proyectos en 
gestión de riesgos 
Bomberos 
Institución que realiza actualmente realiza esporádicamente 
capacitación en área, urbana y rural sobre amenazas de origen 









 Municipio Cuenta con proyectos dentro de su PDOT en mitigación. 
SNGR 
Da el apoyo y realiza la gestión para dotar de suministros 







a COE Cantonal 
El Municipio es el ente coordinador, y es el organismo que 

















Institución que debe contar con una Unidad de Gestión de 
Riesgos, para que realice la planificación en la gestión de 
riesgos en el área urbana y rural 
GPC 
Institución de apoyo para realizar la planificación de 
actividades de prevención y mitigación 
SNGR 
Institución de apoyo para la coordinación de la planificación 
Municipal en gestión de riesgos 
Gobernación 
Institución de apoyo para la coordinación de la planificación 
Municipal en gestión de riesgos 
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Tabla No. 6 Amenaza de desastre natural (sísmica) por socio-demografía 
Total % Hor % Ver Total % Hor % Ver Total %
Área
Área urbana 0 0.00% 0.00% 3,859 100.00% 100.00% 3,859 50.60%
Área rural 3,765 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 3,765 49.40%
Total 3,765 49.40% 100.00% 3,859 50.60% 100.00% 7,624 100.00%
Situación de pobreza
Pobre por NBI extremo 1,164 69.00% 30.90% 523 31.00% 13.60% 1,687 22.10%
Pobre por NBI no extremo 1,756 55.40% 46.60% 1,416 44.60% 36.70% 3,172 41.60%
No pobre 825 30.30% 21.90% 1,894 69.70% 49.10% 2,719 35.70%
Sin definir 20 43.50% 0.50% 26 56.50% 0.70% 46 0.60%
Total 3,765 49.40% 100.00% 3,859 50.60% 100.00% 7,624 100.00%
Grupo étnico cultural
Indígena 32 30.20% 0.80% 74 69.80% 1.90% 106 1.40%
Afroecuatoriana 35 26.10% 0.90% 99 73.90% 2.60% 134 1.80%
Montubia 7 53.80% 0.20% 6 46.20% 0.20% 13 0.20%
Otros 3,691 50.10% 98.00% 3,680 49.90% 95.40% 7,371 96.70%
Total 3,765 49.40% 100.00% 3,859 50.60% 100.00% 7,624 100.00%
Sexo
hombre 1,910 49.60% 50.70% 1,937 50.40% 50.20% 3,847 50.50%
mujer 1,855 49.10% 49.30% 1,922 50.90% 49.80% 3,777 49.50%
Total 3,765 49.40% 100.00% 3,859 50.60% 100.00% 7,624 100.00%
Categoría
Sin amenaza Alto Total
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC- 

















Metodología para determinar la importancia de los elementos esenciales en tiempo 
normal y de crisis del cantón San Pedro de Huaca. 
Según Pascale y D’Ercole (2004) Un elemento esencial es aquel que  permite dar cuenta 
de manera localizada las claves del funcionamiento territorial con el fin de identificar 
los lugares que merecen: una atención particular en términos de análisis de 
vulnerabilidad y de política de reducción de los riesgos. 
 
La identificación de los elementos esenciales del cantón Ibarra se la realizó en base a la 
metodología utilizada en estudios recientes en el distrito Metropolitano de Quito través 
de su Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda, y el Institut de Recherche pour 
le Développement (IRD), esto se apoyó con la utilización de herramientas de difusión 
global como el SIG para conocer su ubicación en el territorio. 
 
Para ello se adoptó la metodología en los tres campos considerados indispensables para 
la existencia y el funcionamiento de un territorio: 
 
• El primero se refiere a la población y sus necesidades intrínsecas. Se trata 
particularmente de los servicios de salud y educación, aunque también de todo lo que 
puede contribuir al esparcimiento del individuo y de la colectividad, desde las 
posibilidades recreativas hasta los medios de vivir y expresar una identidad a través de 
la cultura y el patrimonio. Pascale y D’Ercole (2004) 
 
• El segundo se refiere a la  logística urbana que son otros tantos servicios e 
infraestructuras imprescindibles para la población: el abastecimiento de agua, de 
alimentos, de energía eléctrica y de combustibles, las telecomunicaciones y la 
movilidad. Pascale y D’Ercole (2004) 
 
• El tercero se refiere a la capacidad de gestión y administración. La capacidad de 
gestión, de administración o de producción de riqueza de una ciudad constituye, con el 
apoyo de su población, la palanca de su desarrollo (Pascale y D’Ercole 2004). Se 
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consideraron pues las particularidades de Ibarra, que es la capital provincial y capital de 
la región 1 del Ecuador, al igual que sus funciones administrativas a una escala más 
local.  
 
Seleccionados los campos, el análisis se realizó sobre 13 áreas, agrupadas del acuerdo al 
Cuadro N
o
1.  Para cada área se  establecieron tres criterios fundamentales de 
importancia: concentración o dependencia, funcionalidad y cobertura. 
 








Abastecimiento de agua 
Abastecimiento de alimentos 
Abastecimiento de electricidad 
Abastecimiento de combustibles 
Movilidad (conectividad, transporte) 
Comunicaciones 
Capacidad de Gestión y 
Administración 
Administración 
Seguridad y organismos de apoyo 
 
Fuente: Pascale y D´Ércole (2004) Lugares esenciales del distrito Metropolitano de 
Quito 
 
Para el criterio de concentración o dependencia  se realizó en base a los siguientes 
conceptos: 
Concentración: como  la cantidad de población que está dentro del elemento en un 
determinado tiempo. Este concepto se aplicará en los elementos de las áreas de: 
educación, salud, recreación, patrimonio, equipamiento (asilos), abastecimiento de 
alimentos, administración, seguridad, organismos de apoyo y cementerios  
Dependencia: como la relación jerarquizante entre dos o más elementos en el correcto 
funcionamiento de un sistema. 
Este concepto de aplicará para los siguientes sistemas: abastecimiento de agua, 
abastecimiento de electricidad, abastecimiento de combustibles, movilidad 




Funcionalidad. Como a la capacidad que tiene el elemento para servir y actuar ante un 
evento (en época de crisis) o para cumplir sus actividades cotidianas (en tiempo 
normal). Este concepto se aplica a las 13 áreas. 
 
Cobertura. Como la Extensión territorial que alcanza el servicio que brinda el 
elemento. Este concepto se aplica a las 14 áreas. 
 
Una vez establecidos los conceptos de los criterios a evaluar, se recopiló información de 
las instituciones que conforman cada área seguidamente se realizó el análisis para cada 
área individual  de forma cuantitativa y cualitativa bajo cada uno de los criterios que se 







2. Criterios de importancia para el área de educación 





Número de alumnos y profesores 
durante la jornada laboral. 
Escuelas, colegios, 
universidades 







La institución tiene alta importancia si 
es el nivel de impacto es a nivel 
cantonal, medianamente si es a nivel 





Si la institución tiene la infraestructura, 
personal adecuado y suficiente para 







3. Criterios de importancia para el área de salud 
Criterio Lógica de valoración Elementos a considerar Valoración 
Concentración 
Cantidad de pacientes 
que se atienden 
diariamente y cantidad 








Hospitales principales para el 
cantón, subcentros de salud a 
nivel urbano y parroquial, 





La institución tiene alta 
importancia si es el nivel 
de impacto es a nivel 
cantonal, medianamente 






baja si es a nivel rural. 
Funcionalidad 
Si la institución tiene la 
infraestructura, personal 
adecuado y suficiente 








4. Criterios de importancia para el área de recreación 
Criterio Lógica de valoración Elementos a considerar Valoración 
Concentración 
número de personas que 




501- a más es alta 







Si es popular  nivel 
cantonal tendría 
importancia alta, 
medianamente si es a 
nivel urbano y baja si es 





Si está en buen estado, 
tiene el espacio 









5. Criterios de importancia para el área de patrimonio 
Criterio Lógica de valoración Elementos a considerar Valoración 
Concentración 
Número de personas que 
puede albergar en un día 
1-100 Baja 
101-500 Media 
501- a más es alta Iglesias o santuarios 





Si es popular  nivel 
cantonal tendría 
importancia alta, 
medianamente si es a 








Si está en buen estado, 
tiene el espacio suficiente  








6. Criterios de importancia para el área de equipamiento 
Criterio Lógica de valoración Elementos a considerar Valoración 
Concentración 
Número de personas que 
puede albergar en un día 
1-50 Baja 
51-100 Media 
101- a más es alta 






De acuerdo al nivel de 
impacto que tiene a nivel 





Si cuenta con el espacio, 








7. Criterios de importancia para el área de abastecimiento de agua 
potable  
Criterios Lógica de valoración Elementos a considerar Valoración 
Dependencia Jerarquía funcional de 
cada uno de los 
elementos,  las 
interrelaciones para el 
abastecimiento de agua y 
su rol al momento de 
generar dependencia. 
Elementos vitales dentro 
de las áreas de captación, 
conducción de agua, 














Cobertura Territorio que brinda el 
servicio: 
Alta: si es cantonal 
Media: si es urbana 




Funcionalidad Se evaluará 
cualitativamente (por las 
escasas de datos) el 
conjunto de 
características que hacen 
que algo sea práctico y 











9. Criterios de importancia para el área de suministros de alimentos 
Criterios Lógica de valoración Elementos a considerar Valoración 
Dependencia Jerarquía funcional en 
base a las interrelaciones 
que se producen entre 








Elementos vitales  del 
abastecimiento y 









Cobertura Se valorará mediante el 
uso de escalas 
geográficas.  
Escala cantonal -Alta 






Funcionalidad Se evaluará 
cualitativamente (por la  







características que hacen 
que algo sea práctico y 





*Por su especificidad dentro del sistema de conectividad  no es valorado  dentro del 
sistema de suministros de combustible porque es un elemento de eje transversal. 
Cuadro N
 o
10. Criterios de importancia para el área de abastecimiento de 
electricidad 
Criterios Lógica de valoración Elementos a considerar Valoración 
Dependencia Jerarquía funcional en 
base a las interrelaciones 
que se producen en los 
elementos y su rol al 












Empresa principal que 
suministra el servicio 








Cobertura Se valorará mediante el 
uso de escalas 








Funcionalidad Se evaluará 
cualitativamente (por las 
escasas de datos) el 
conjunto de 
características que hacen 
que algo sea práctico y 













11. Criterios de importancia para el área de suministro de combustibles 
Criterios Lógica de valoración Elementos a considerar Valoración 
Dependencia Valorar la jerarquía 
funcional en base a las 
interrelaciones que se 
producen entre los 
elementos (elementos a 
calificar y elementos 
que intrínsecamente 
forman parte del 
sistema) al momento de 
generar dependencia. 















Cobertura Se la valorará mediante 








Funcionalidad Se evaluará 
cualitativamente (por 
las escasas de datos) el 
conjunto de 
características que 
hacen que algo sea 
práctico y utilitario: 








* Por su especificidad dentro del sistema de conectividad  no es valorado  dentro del 










11. Criterios de importancia para el área de conectividad 
Criterios Lógica de 
valoración 
Elementos a considerar Valoración 
DEPENDENCIA Determinar la 
Jerarquía funcional 






Vías de conexión a 
cabeceras parroquiales. 
Puntos de entrada y 








Cobertura Si su servicio  es a: 
Escala rural   es baja 
Escala urbana es 
media y a 






Funcionalidad Se evaluará 
cualitativamente (por 
las escasas de datos) 
el conjunto de 
características que 
hacen que algo sea 
práctico y utilitario: 









12. Criterios de importancia para el área de comunicaciones 
Criterios Lógica de valoración Elementos a considerar Valoración 
Dependencia Valorar la jerarquía 
funcional en base a las 
interrelaciones que se 
producen en los 















Empresa  que suministra 
el servicio en el cantón 
Genera baja 
dependencia. 
Cobertura Se la valorará mediante 
la escala geográfica. 







Funcionalidad Se evaluará 
cualitativamente (por las 
escasas de datos) el 
conjunto de 
características que 
hacen que algo sea 
práctico y utilitario: 











13. Criterios de importancia para el área de administración 
Criterio Lógica de valoración Elementos a considerar Valoración 
Concentración 
Número de personas que 
concentran en un día 
1-500 Baja 
501-1000 media 
1000- o más es alta  Instituciones 
gubernamentales principales 










Se valorará mediante el 
impacto a nivel: 
Cantonal : alto 
Urbano : media 






cualitativamente (por la  
escasez  de datos) el 
conjunto de 






que algo sea práctico y 
utilitario: 





14 Criterios de importancia para el área de Seguridad y organismo de 
apoyo 
Criterio Lógica de valoración Elementos a considerar Valoración 
Concentración 
Número de personas que 
concentran en un día en 













Las instituciones de rescate y 








Se valorará mediante el 
impacto a nivel: 
Cantonal : alto 
Urbano : media 






cualitativamente (por la  
escasez  de datos) el 
conjunto de 
características que hacen 
que algo sea práctico y 
utilitario: 











Matriz de Elementos esenciales en tiempo Normal 











Escuela 10 de Agosto 
Escuela fiscal que acoge a 264 alumnos 
provenientes de todos los rincones de San 
Pedro de Huaca y sus alrededores, 12 
maestros de planta, 6 maestros a contrato 







Escuela Manuel Velasco 
Escuela fiscal que acoge a 330 alumnos 
provenientes de todos los rincones de San 
Pedro de Huaca y sus alrededores, 15 
maestros, 3 a contrato, 1 administrativo; 
además poseer la infraestructura más 








Escuela Santa Mariana de 
Jesús 
Centro educativo católico que acoge a 
230 alumnos, 10 maestros de planta, 6 








Colegio Nacional Huaca 
Es el centro educativo más grande del 
cantón acoge a 735 alumnos provenientes 
de todos los rincones de San Pedro de 
Huaca y sus alrededores, 42 maestros, 6 
administrativos, además posee la 
infraestructura más completa para la 








Colegio Camilo Gallegos 
Domínguez 
Es el único centro de educación 
secundaria de la parroquia rural Mariscal 









Colegio Artesanal 24 de 
Mayo 
Único centro educativo que brinda 













Hospital regional Luis G. 
Dávila 
Cuenta con los servicios necesarios para 
atender la mayoría de patologías, posee 
equipamiento moderno y suficiente 
infraestructura para atender a 164000 
pacientes, constituyéndose como el más 







Hospital Básico San 
Gabriel 
Casa asistencial que se encuentra a tan 
solo 20 minutos del poblado de Huaca; es 
siempre considerado para atender las 
emergencias médicas que se puedan 
presentar dentro de los habitantes de San 







Sub-centro de Salud de 
Huaca 
Presta atención médica general a los 
pobladores no solo de la parroquia Huaca 







Centro médico del IESS 
en Mariscal Sucre 
Atiende a aquellas personas afiliadas al 








Sub-centro de Salud de 
Santa Martha de Cuba  
A pesar de su ubicación en el cantón 
Tulcán, presta valiosa atención médica a 
los habitantes de la zona noroccidental 







Sub-centro de Salud de 
Julio Andrade 
A pesar de su ubicación en el cantón 
Tulcán, presta valiosa atención médica a 
los habitantes de la zona norte del cantón 
















Parque central de la 
Parroquia Huaca 
Espacio público de esparcimiento y 
principal punto de encuentro en la 
parroquia 
concentración 




Parque central de la 
Parroquia Mariscal Sucre 
Espacio público de esparcimiento y 
principal punto de encuentro en la 
parroquia 
concentración 




Polideportivo de Huaca 
Infraestructura ubicada en la cabecera 
cantonal, es utilizado para el desarrollo de 
actividades deportivas y otros eventos de 
carácter público concentración 




Coliseo de Pajablanca 
Infraestructura utilizada para el desarrollo 
de actividades deportivas y otros eventos 
de carácter público en el sector de Paja 
Blanca concentración 




Coliseo de la parroquia 
Mariscal Sucre 
Infraestructura utilizada para el desarrollo 
de actividades deportivas y otros eventos 
de carácter público en la parroquia 
Mariscal Sucre concentración 












Santuario de la Virgen de 
la Purificación 
Edificación con características coloniales 
que acoge a la imagen de la Virgen de la 
purificación constituyéndose como un 
destino importante del turismo religioso 
en el norte del Ecuador 
concentración 













Cementerio de Huaca 
Principal cementerio del catón, posee el 
























Planta de captación de 
agua 
Recolecta y almacena el líquido vital que 







Tanque de tratamiento y 
distribución de agua 
Provee uno de los servicios básicos 
indispensables para el desarrollo normal 








Planta de tratamiento de 
aguas residuales 
Esencial para mantener un ambiente sano, 
su servicio cubre aproximadamente el 
90% de los caudales procedentes de la red 
























Mercado Central de Huaca 
Principal mercado en el cantón donde los 



























Estación eléctrica de San 
Gabriel 
Este elemento está fuera del cantón, 
Retransmite energía eléctrica a todos los 
rincones del cantón, permitiendo el 





























Única estación de servicio dentro del 
territorio cantonal, ubicada en la carretera 
Panamericana abastece no solo a la 
población de Huaca sino también a 






















Carretera principal del cantón, 








Vías de Conexión 
Vías importantes que facilitan el acceso 










Puntos de entrada/salida 
de la ciudad 
Punto importante para la conexión de la 









Puntos de entrada/salida 
del cantón 
Punto importante para la conexión del 


















Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones 
Principal institución que administra, 
regula y provee el servicio de 

















GAD Municipal de San 
Pedro de Huaca 
Entidad responsable del gobierno y los 








Legaliza documentos dando fé pública de 
su veracidad; en San Pedro de Huaca 
desempeña un rol importante por las 









Institución pública equipada para la 
realización de los trámites que en este 






























Institución encargada del manejo del 







Cuerpo de bomberos 
Institución encargada del apoyo en 












Matriz de Elementos esenciales en tiempo de crisis 











Escuela 10 de Agosto 
Escuela fiscal que acoge a 264 alumnos 
provenientes de todos los rincones de 
San Pedro de Huaca y sus alrededores, 
12 maestros de planta, 6 maestros a 







Escuela Manuel Velasco 
Escuela fiscal que acoge a 330 alumnos 
provenientes de todos los rincones de 
San Pedro de Huaca y sus alrededores, 
15 maestros, 3 a contrato, 1 
administrativo; además poseer la 








Escuela Santa Mariana de 
Jesús 
Centro educativo católico que acoge a 
230 alumnos, 10 maestros de planta, 6 







Colegio Nacional Huaca 
Es el centro educativo más grande del 
cantón acoge a 735 alumnos 
provenientes de todos los rincones de 
San Pedro de Huaca y sus alrededores, 
42 maestros, 6 administrativos, además 
posee la infraestructura más completa 








Colegio Camilo Gallegos 
Domínguez 
Es el único centro de educación 
secundaria de la parroquia rural Mariscal 









Colegio Artesanal 24 de 
Mayo 
Único centro educativo que brinda 













Hospital regional Luis G. 
Dávila 
Cuenta con los servicios necesarios para 
atender la mayoría de patologías, posee 
equipamiento moderno y suficiente 
infraestructura para atender a 164000 
pacientes, constituyéndose como el más 







Hospital Básico San 
Gabriel 
Casa asistencial que se encuentra a tan 
solo 20 minutos del poblado de Huaca; 
es siempre considerado para atender las 
emergencias médicas que se puedan 
presentar dentro de los habitantes de San 







Sub-centro de Salud de 
Huaca 
Presta atención médica general a los 
pobladores no solo de la parroquia 







Centro médico del IESS 
en Mariscal Sucre 
Atiende a aquellas personas afiliadas al 








Sub-centro de Salud de 
Santa Martha de Cuba  
A pesar de su ubicación en el cantón 
Tulcán, presta valiosa atención médica a 
los habitantes de la zona noroccidental 







Sub-centro de Salud de 
Julio Andrade 
A pesar de su ubicación en el cantón 
Tulcán, presta valiosa atención médica a 
los habitantes de la zona norte del cantón 
















Parque central de la 
Parroquia Huaca 
Espacio público de esparcimiento y 
principal punto de encuentro en la 
parroquia concentración 




Parque central de la 
Parroquia Mariscal Sucre 
Espacio público de esparcimiento y 
principal punto de encuentro en la 
parroquia 
concentración 




Polideportivo de Huaca 
Infraestructura ubicada en la cabecera 
cantonal, es utilizado para el desarrollo 
de actividades deportivas y otros eventos 
de carácter público 
concentración 




Coliseo de Pajablanca 
Infraestructura utilizada para el 
desarrollo de actividades deportivas y 
otros eventos de carácter público en el 
sector de Paja Blanca 
concentración 




Coliseo de la parroquia 
Mariscal Sucre 
Infraestructura utilizada para el 
desarrollo de actividades deportivas y 
otros eventos de carácter público en la 
parroquia Mariscal Sucre 
concentración 












Santuario de la Virgen de 
la Purificación 
Edificación con características coloniales 
que acoge a la imagen de la Virgen de la 
purificación constituyéndose como un 
destino importante del turismo religioso 
en el norte del Ecuador 
concentración 













Cementerio de Huaca 
Principal cementerio del catón, posee el 























Planta de captación de 
agua 
Recolecta y almacena el líquido vital que 









Tanque de tratamiento y 
distribución de agua 
Provee uno de los servicios básicos 
indispensables para el desarrollo normal 








Planta de tratamiento de 
aguas residuales 
Esencial para mantener un ambiente 
sano, su servicio cubre aproximadamente 
el 90% de los caudales procedentes de la 

























Mercado Central de 
Huaca 
Principal mercado en el cantón donde los 


























Estación eléctrica de San 
Gabriel 
Retransmite energía eléctrica a todos los 
rincones del cantón, permitiendo el 






























Única estación de servicio dentro del 
territorio cantonal, ubicada en la 
carretera Panamericana abastece no solo 
a la población de Huaca sino también a 






















Carretera principal del cantón, 








Vías de Conexión 
Vías importantes que facilitan el acceso 










Puntos de entrada/salida 
de la ciudad 
Punto importante para la conexión de la 









Puntos de entrada/salida 
del cantón 
Punto importante para la conexión del 


















Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones 
Principal institución que administra, 
regula y provee el servicio de 

















GAD Municipal de San 
Pedro de Huaca 
Entidad responsable del gobierno y los 








Legaliza documentos dando fe pública 
de su veracidad; en San Pedro de Huaca 
desempeña un rol importante por las 









Institución pública equipada para la 
realización de los trámites que en este 






























Institución encargada del manejo del 







Cuerpo de bomberos 
Institución encargada del apoyo en 










Matriz de Vulnerabilidad e los elementos esenciales 
 
Área Nombre del Elemento 
Exposición a Amenazas Importancia 
Vulnerabilidad 
















Escuela 10 de Agosto No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Media Media 
Elemento de vulnerabilidad 
media porque está expuesta a 
una amenaza y tiene 
importancia media en tiempo 
crisis  y en tiempo normal  
Escuela Manuel Velasco No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Media Media 
Elemento de vulnerabilidad 
media porque está expuesta a 
una amenaza y tiene 
importancia media en tiempo 
crisis  y en tiempo normal  
Escuela Santa Mariana 
de Jesús 
No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Media Media 
Elemento de vulnerabilidad 
media porque está expuesta a 
una amenaza y tiene 
importancia media en tiempo 
crisis  y en tiempo normal  
Colegio Nacional Huaca No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Alta Alta 
Elemento de vulnerabilidad 
alta porque tiene una 
importancia alta en tiempo  de 




No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Baja Media 
Elemento de vulnerabilidad 
media porque está expuesta a 
una amenaza y tiene 
importancia media en tiempo 
crisis    
11 
 
Colegio Artesanal 24 de 
Mayo 
No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Baja Baja 
Elemento de vulnerabilidad 
baja porque tiene importancia 
baja en tiempo normal y en 
tiempo de crisis y está 






Hospital regional Luis 
G. Dávila 
Expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Alta Alta 
Elemento de vulnerabilidad 
alta porque tiene importancia 
alta en tiempo normal  y de 
crisis y está expuesto a dos 
amenazas. 
Hospital Básico San 
Gabriel 
Expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Media Media 
Elemento de vulnerabilidad 
media porque tiene 
importancia media en tiempo 
normal y en tiempo de crisis y 
está expuesto a dos amenazas. 
Sub-centro de Salud de 
Huaca 
No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Media Alta 
Elemento de vulnerabilidad 
alta porque tiene una 
importancia alta en tiempo de 
crisis, media en tiempo normal 
y está expuesto a una amenaza 
Centro médico del IESS 
en Mariscal Sucre 
No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Baja Media 
Elemento de vulnerabilidad 
media porque tiene una 
importancia media   tiempo de 
crisis y está expuesto a una 
amenaza. 
Sub-centro de Salud de 
Santa Martha de Cuba  
No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Media Media 
Elemento de vulnerabilidad 
media porque tiene una 
importancia media   tiempo de 
crisis y en tiempo normal y 
está expuesto a una amenaza. 
12 
 
Sub-centro de Salud de 
Julio Andrade 
No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Media Media 
Elemento de vulnerabilidad 
media porque tiene una 
importancia media   tiempo de 
crisis y en tiempo normal y 








Parque central de la 
Parroquia Huaca 
No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Media Alta 
Elemento de vulnerabilidad 
alta porque está expuesto a una 
amenaza y tiene importancia  
alta en tiempo de crisis. 
Parque central de la 
Parroquia Mariscal 
Sucre 
No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Media Media 
Elemento de vulnerabilidad 
media porque tiene una 
importancia media   tiempo de 
crisis y en tiempo normal y 
está expuesto a una amenaza. 
Polideportivo de Huaca No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Media Alta 
Elemento de vulnerabilidad 
alta porque está expuesto a una 
amenaza y tiene importancia  
alta en tiempo de crisis. 
Coliseo de Pajablanca No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Baja Media 
Elemento de vulnerabilidad 
media porque está expuesto a 
una amenaza y tiene 
importancia  media en tiempo 
de crisis. 
Coliseo de la parroquia 
Mariscal Sucre 
No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Media Media 
Elemento de vulnerabilidad 
media porque está expuesto a 
una amenaza y tiene una 
importancia media en tiempo 











Santuario de la Virgen 
de la Purificación 
No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Media Media 
Elemento de vulnerabilidad 
media porque está expuesto a 
una amenaza y tiene una 
importancia media en tiempo 










Cementerio de Huaca No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Media Alta 
Elemento de vulnerabilidad 
alta porque está expuesto a una 
amenaza y tiene una 
















Planta de captación de 
agua 
No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Alta Alta 
Elemento de vulnerabilidad 
alta porque está expuesto a una 
amenaza y tiene una 
importancia alta en tiempo  de 
crisis y en tiempo normal. 
Tanque de tratamiento y 
distribución de agua 
No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Media Alta 
Elemento de vulnerabilidad 
alta porque está expuesto a una 
amenaza y tiene una 
importancia alta en tiempo  de 
crisis. 
Planta de tratamiento de 
aguas residuales 
No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Baja Media 
Elemento de vulnerabilidad 
media porque está expuesto a 
una amenaza y tiene una 


















Mercado Central de 
Huaca 
No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Media Baja 
Elemento de vulnerabilidad 
media porque está expuesto a 
una amenazas pero tiene una 






















Estación eléctrica de 
San Gabriel 
Expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Alta Alta 
Elemento de vulnerabilidad 
alta porque su infraestructura 
está expuesta a una amenaza, y  
tiene una importancia alta en 
























No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Alta Alta 
Elemento de vulnerabilidad 
alta porque su infraestructura 
está expuesta a una amenaza, y  
tiene una importancia alta en 
















Carretera Panamericana No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Alta Alta 
Elemento de vulnerabilidad 
alta porque está expuesto a una 
amenaza, y  tiene una 
importancia alta en tiempo 
normal y en tiempo de crisis. 
Vías de Conexión No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Alta Alta 
Elemento de vulnerabilidad 
alta porque está expuesto a una 
amenaza, y  tiene una 
importancia alta en tiempo 
normal y en tiempo de crisis. 
Puntos de entrada/salida 
de la ciudad 
No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Media Alta 
Elemento de vulnerabilidad 
alta porque está expuesto a una 
amenaza, y  tiene una 
importancia alta en tiempo 
normal y en tiempo de crisis. 
Puntos de entrada/salida 
del cantón 
No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Media Alta 
Elemento de vulnerabilidad 
media porque su 
infraestructura está expuesta a 
dos amenazas y  tiene una 
importancia media en tiempo 















No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Alta Alta 
Elemento de vulnerabilidad 
alta porque su infraestructura 
está expuesta a una amenaza y  
tiene una importancia alta en 












GAD Municipal de San 
Pedro de Huaca 
No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Media Alta 
Elemento de vulnerabilidad 
alta porque su infraestructura 
está expuesta a una amenaza y  
tiene una importancia alta en 
tiempo de crisis. 
Notaria No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Baja Baja 
Elemento de vulnerabilidad 
baja porque  está expuesto a 
una amenaza y tiene una 
importancia baja en tiempo 
normal y de crisis. 
Registro Civil No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Baja Baja 
Elemento de vulnerabilidad 
baja porque  está expuesto a 
una amenaza y tiene una 
importancia baja en tiempo 






















Policía Nacional No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Media Alta 
Elemento de vulnerabilidad 
alta porque está expuesto a una 
amenaza y  tiene una 
importancia alta en tiempo de 
crisis. 
Cuerpo de bomberos No expuesto No expuesto Expuesto No expuesto Media Alta 
Elemento de vulnerabilidad 
alta porque está expuesto a una 
amenaza y  tiene una 




Elementos de Desarrollo Cantonal 
 
Para determinar los elementos de desarrollo cantonal se tomará en cuenta 
principalmente a todas aquellas actividades generadoras de economía para el cantón. 
Para su caracterización se ha tomado en cuenta ciertos parámetros con los que se pueda 
calificar de forma cualitativa el aporte que los elementos y/o actividades realizan al 
cantón. 
 
En la tabla siguiente se muestra los criterios utilizados para un mejor entendimiento de 
los elementos de desarrollo cantonal. 
 
Criterio Lógica de Valoración Elementos a calificar Valoración 
Interés Se estima el número de 
empleos generados por la 
actividad correspondiente, 
esta información obtenida a 
partir de los planes de 
ordenamiento territorial 
cantonales así como de la 
base de datos del último 
censo poblacional del país, 
ayudará a definir de una 
mejor manera el aporte de 
esta actividad para el 
desarrollo económico y social 
del cantón, de esta manera se 
ha establecido   
Actividad o elemento 
que ocupe hasta el 25% 
de la PEA 
 
Actividad o elemento 
que ocupe desde el 26% 
hasta el 50% de la PEA 
 
Actividad o elemento 
que ocupe más del 50% 










Cobertura Delimitación del área que 
recibe una influencia ya sea 
Alance del beneficio 




 directa o indirecta de la 
actividad de desarrollo  
actividades de 
desarrollo: 
Si llega a personas de 
una misma parroquia. 
Si se involucra personas 
de dos o más 
parroquias. 
Si se incluye a gente 
perteneciente a 
diferentes cantones. 













Dentro del accionar de los gobiernos autónomos municipales se planteas planes y 
proyectos que buscan el desarrollo de su población y en sí del cantón. 
 
Si se analiza estos proyectos se considera oportuno conocer ciertos criterios que hacen 
que dichos planteamientos sean una verdadera oportunidad de desarrollo para el cantón; 
en la siguiente tabla se describen los dos criterios utilizados para la caracterización de 
los proyectos de desarrollo. 
 
Criterio Lógica de Valoración Elementos a calificar Valoración 
Cobertura 
 
Delimitación del área que 
recibirá una influencia ya sea 
directa o indirecta por parte 
del proyecto de desarrollo  
Alance del beneficio 
que generarán los 
proyectos planteados: 
Si llega a personas de 







Si se involucra personas 
de dos o más 
parroquias. 
 



















Se determina si los proyectos 
planteados se encuentran 
encaminados al desarrollo 
cantonal vinculados y 
articulados de forma directa 
con políticas  estrategias  
nacionales  
Si el proyecto se 
encuentra orientado y 
articulado al 
cumplimiento 
principalmente del Plan 
Nacional del Buen 
Vivir. 
Si el proyecto no se 
encuentra articulado al 
cumplimiento 
principalmente del Plan 
Nacional del Buen 
Vivir.   
Si 
 
 
 
 
 
 
No 
 
 
 
 
 
 
 
